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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
Nan* 
143gaje 








JIHKOBHO pemeffie KopHna 
Muytout 17etTtKoeuh 
THpax 1.000 nprimepaKa 
IIITamna 
3a6og 3a KapaioipaOujy „TeoKaprita" 
Beorpa), ByneBap Bojsoge MmuHlia 39 
IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 
TexHonorHjy Peny6nHKe Cp6Hje 
IIPETWOB OP 
3aMHcao o o6pa3oBarby On6opa 3a riporiaBarbe >KHBoTa H pana 
HarmliKa y Cp6Hjir H Haylimrica cpricKor riopeKna Hamna je ripe cenam 
comma. OcTBapeHa je Kana cy je onen,erba ripHponHo-maTemamliKilx, 
TeX11141-1KHX H MeT(HIAHHCKHX HayKa CpricKe aKagemirje HayKa H ymeTHoc- 
TH HpHxBaTalla, 1991. ronme. Ha ripennor OBHX one.ibeiba H y3 carnac-
HOCT 143BpIIIHOF oj6opa HpencenHmuma CpricKe aKanemHje HayKa H 
ymeTHocTH, Hpe)Ce)HHmTBO CpricKe axanemHje HayKa H yMeTHOCTH 
ocHoBano je MOyone.rbeibcKH oj6op 3a riporiaBarbe xurBoTa H pana 
HarniliKa Cp6Hje H Harnmica cpricKor HopeKna, neirem6pa 1992. 
ronHHe. 0n6op je o6pa3oBaH Kao mebyone.TheibcKH H Ha craparby je 
Onen,erba ripirponHo-maTemaTHiurx HayKa. lbera cauffithaBajy cnenehli 
iinaHOBH 143 AKanemHje H ca pa3JIHIIHTHX clmxynTeTa: aKanemliK 
Aparomlip BHTopoBHh, ripocj). Ap XHBopan Fajlih, pcp Pane Tkairirh, 
npocjJ. np Cno6oRaH rhopbemrh, Hpocp. Ap MoMMHJ10 KOjHh, aKanemliK 
3opaH KoBatremrh, aKanemHK 3BOHK0 MapHh, ripoc1). Ap JOBaH HaXMaH, 
aKagemliK HHKOJIa HaHTHh, npoc1). Ap MHnopa) Pa)oTHh, ripocto. np HBO 
CaBHh, aKanemirK MH.11oje P. CapHh (Hpe)cenHHK), aKanemHK HIIKOJIa 
XajAHH H ripocji np &gam/1mHp Illonaja, a je/Ho pee 6HJIH cy iinaHoBH: 
aKanemirK AejaH Aecinrh, AOITHCHH riJ1aH MHJIaH rhOp1 eB14h, irpoc1). Ap 
Mapco HeK0 H ripoct). Ap MHJIOLII TpoBlih. 
HporraBarbe )1(HBOTa H Irena CBaKOF Haytumica CJIOXCeH je H Aenri-
KaTaH Hocao, oco6HTo 36or BpemeHcKe AricTamie, jep cBe LUTO je OCTaJI0 0 
WHBOTy H paTty oco6e Koja ce nporiaBa Hamani ce y cm/1mm H apxHBcKoj 
AoKymeHTaiiirjri, KOjH cy Hepermo 3a6ageHH H 3aTypeHH Ha pa3He cTpaHe. 
AiranH3a thvixoBor Harmor 'Dana Tpe6a na rioKaxce riocTHrHyTH 
ycnex y onHocy Ha ()crane HayilliliKe 1-bHX0BOF Bpemella, na OACJIHKa 1-bH-
X0B goripliHoc 3a naJbll pa3Boj HayKe, OAHOCHO aye 06JIaCTH H )11,1c-
upn.rume H oplirmianHocT liTteja. 
Tpe6a HMaTH Ha ymy Aa je orreHa Harmor cTBapanaiuma TexaK 
Hpo6nem KOjH 3aBHCH OA Clle1144)1411HOCTH HayKe y KOjOj je HayiiHHK pa- 
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RHO, BpemeHa y Kome je HayimliK cTBapao, pe3ynTaTa Koje je nocTlirao, 
H TO He camo y O6JIaCTH HayKe Beh. H cTpyKe H negaromKor pa)a. 
OCHOBHH 3agaTaK 0g6opa je ylio3HaBaibe ca Harmlim AOCTHIlly-
hi/ma Harm/ma Cp6lije H HarmliKa cplicKor nopeKna Koja cy OHH 
CTHFJIH, a ca 1.11/1JbeM ga ce noTspge 11314X0BH pe3y.TITaTH H Tta ce oga npli3- 
Hame cBlima -q14j14 je pag y 6HJI0 KOM Bligy golipliHeo pa3Bojy ogpebeHlix 
ligeja. AKO ce no je og cxBaTaffia pia je HayKa lipoliec cTBapanamTBa glije 
cy BpegHocTli KapaKTeplicTligHe 3a nepliog y Kome je Harlin/1K >KliBeo H 
cTBapao, TO ylio3HaBarbe ca 1{314X0BHM pe3ynTaTlima lipegcTaBrba y cyHi-
THHH liporiaBaffie pa3Boja HayKe H ibeHe liplimeHe y Cp6lijli H lima gpa-
rogeHli 3Hamaj y sagyBaffiy name Harme 6amTpme. Hai lija 6e3 liporieHe 
Haynie npoIIIJIOCTH , no3HaBaffia CBOF Hal liollanHor cTBapanamTBa H 
FberoBor yjena y cBeTcKoj Harmoj pH3HHIAH camlim THM je clipomamHlija 
na je H Manz ibex yrneg y cBeTy. 36or cBera Tora lipormarbe >ICHBOTa 
H papa HayimliKa lipegcTawba golipliHoc H KynTypli Ha1Hje. Yrnej je)He 
Haglije He 3aBHCH canto caBpemeHlix ycnexa y yMHOM cTBapanamTBy, 
Bell je HCTO TaK0 3HatlajHO H theHo cTBapanammo y 111300111JIOCTH. OTy)a 
je oBaj pag 0g6opa OJT BenliKe Ba>KHOCTH He camo 3a gaHalimpe Beh H 3a 
6ygyh.e reHepalilije. 
BliorpacpcKa H 6146nliorpacpcKa nliTepaTypa lima o6pa3oBHli, Bac-
IIHTHH H Harmli 3Hatlaj. BHJI0 6H KOpHCHO ga ce oBa JurrepaTypa iliTam-
na H Ha HeKOM CBeTCKOM je3liKy, jep o6pabyje >KHBOT H Reno HarmliKa 
nojegkmlia y HaC H lipegcTawba MO3aHK H3 Kora Tpe6a Aa HacTaHe CJIHKa 
0 licToplijli nojegliHlix HayKa, ItaX0B0 HacTajaffie H pa3BOj, nojaBa HOBHX 
HayKa, ogHocHo Hay1IHHX gliclilimuma, Harmlix gpyluTaBa H Harmo-ne-
garomKlix HHCTHTy1114ja. 
OBa liporiaBana 6Hhe mTamnaHa y noce6Hoj egliglijli „XHBOT H 
geno cplicKlix HarmliKa", Koja no -gmbe ca lilioHliplima HayKe H rieHlix 
JbYT1H Cp6Hje H3 XIX BeKa. OHa o6yxBaTa )KHBOTHH nyT HarmliKa, 
XOBO genoBame, aHanli3y Hay -qHlix ligeja H pe3ynTaTa H ogcnliKaBa 
AolipliHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, yrligaj Ha paj cnegehlix reHepa-
glija HarmliKa H Ha Har1110-TeXHOJI0111KH liporpec. 
Pa) li ycKnabliBaffia H HOMOhH licTpaxliBaimma >KHBOTa H germ 
HarmliKa, 0g6op je lipegnowlio °lime H TexHirtiKe KpliTeplijyme o Ha-
lilly lipliKa3liBana 6liorpacplija H 6146nliorpaplija H nlicatby TeKCTOBa. 
0g6op je lipliKynlio cnegeha limeHa y -geHlix JbYgH, nlioHlipa HayKe 
H HarmliKa y Cp6HjH H3 XIX BeKa: 
1. ATaHaclije HHKOJIHh 	 1803-1882. 
2. Joclick Ilawmh 	 1814-1888. 
3. JoBaH Feg 	 1816-1878. 
4. EMHJIHjaH JOCHMOBHh 	 1823-1897. 
5. Mlixajno PaIIIKOBHh 1827-1872. 
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6. JOBaH JOJIeC JoBaHomh 	 1833-1864. 
7. KocTa AJIKOBIA. 	 1834-1909. 
8. AlimmTplije Heumh 1836-1904. 
9. rhopbe Pam/1h 	 1839-1922. 
10. CaBo HeTpomh. 1839-1889. 
11.13.11agaH rhopbemh 	 1844-1930. 
12. Jby6omHp Kneplih 1844-1910. 
13. MHJIaH JOBaH01314h. BaTyT 	 1847-1940. 
14. fIeTap Xlimcomh 	 1847-1924. 
15. CHma3aHlih 1847-1935. 
16. AneKcawkap iliaHgop Ilonomh 	1847-1877. 
17. JIa3a Ha3apeBHh 	 1851-1891. 
18. Mapxo Hex° 1853-1932. 
19. CBeTo3ap 3opHh 	 1854-1931. 
20. MHxajno IIynHx 1854-1935. 
21. Togop CeRecicomh 	 1856-1901. 
22. FIHKoaa Tecna 	 1856-1943. 
23. JOBaH Xyj oBlih 1856-1936. 
24. rBopbe CTaHojemh 	 1858-1921. 
25. MHj aJIKO TilipHh 1858-1912. 
26. BojlicnaB Cy66oTHh 	 1859-1923. 
27. AnexcaHgap Sera 1860-1928. 
28. AHMHTpHje AaHHh 	 1862-1932. 
29. IleTap BylcHh.eBHh 1862-1941. 
30. BorgaH FaBpwllomh 	 1863-1947. 
31. Casa Ypomemh 	 1863-1930. 
32. CBeTOJIHK PagoBaHom4h 	 1863-1928. 
33. Hemp Ilailllomh 	 1864-1938. 
34. Jlyjo AgamoBHii 1864-1935. 
35. Aga CTaHojem4h 	 1865-1959. 
36. JOBaH UBFIjHh 1865-1927. 
37. Bnaglimlip BapHhax 	 1865-1942. 
38. Ah.lim CTeBoBHh 1866-1957. 
39. KocTa CTojaHoBHh 	 1867-1921. 
40. MHXaHJI0 fleTp0B14h Anac 	1868-1943. 
41. BnaglimHp AHmlirrplijemh HacKapeB 1868-1954. 
42. Mallopag JOB141114h. 	 1868-1937. 
43. CTeBaH BOLIIKOBA 1868-1967. 
44. CBeTOJIHK CTeBaHoBHh. 	 1869-1953. 
45. I4BaH ApHOBJbeB14h 	 1869-1951. 
46. Jememco MHXaHJI01314h 1869-1956. 
47. XHBojHH Joimh. 	 1870-1914. 
48. AHmHTpuje AHTyma 	 1870-1924. 
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49. "Bopbe JoaHHoBlih 	 1871-1932. 
50. PHxam BypjaH 1871-1954. 
51. EAyapg Mlixem 	 1871-1915. 
52. HHKOJIa CaJITHKOB 	 1872-1961. 
53. XliBojliH MopbeBirh 1872-1957. 
54. rBopbe Heumh 	 1873-1959. 
55. Mlinoje CTOHJbKOBHh 	 1873-1962. 
56.13.nammlip Ilencomah 1873-1935. 
57. HeAe.naKo KomaHHH 	 1874-1934. 
58. HHKOJIa Hymn' 1875-1947. 
59. AymaH Tomlih 	 1875-1947. 
60. BpaHHcnaB IleTpoHlijeBlih 	1875-1954. 
61. AneKcaugap CTe6yT 	 1876-1952. 
62. KocTa ToTkopomh 1876-1953. 
63. MHJIOLU A. BomaHomh 	 1877-1937. 
64. Anexcamp[ap PaAocarubeBlih 1877-1956. 
65. MHJIHBOje 3aHHh 	 1878-1963. 
66. MHJIyTHH MHJIaHKOBI4h 	 1879-1958. 
67. MY1pK0 Pon' 	 1879-1962. 
68. AHTyH BHJIHMOBHh 	 1879-1970. 
69. Bnaxli4mHp (DapMaKOBCKH 	1880-1954. 
70. Ilamrte ByjeBlih 	 1881-1966. 
71. Bomar' Illanaja 1883-1956. 
72. MITJIHBOj KOCTA 	 1883-1974. 
73. HBaH Maja 	 1884-1957. 
74. JOBaH XaITH4 1884-1972. 
75. BopliBoje X. MlimojeBlih 	1885-1967. 
76. M.rfaiieH Beplih 	 1885-1935. 
77. JaKOB XJIHTilHjeB 1886-1963. 
78. Ao6pHBoje Boxlib. 	 1886-1967. 
79. KocTa ToilopoBlih 1887-1975. 
80. Aparo IlepoBlih 	 1888-1968. 
81. CHMa MapcoBlih 1888-1937. 
82. Jby6Hma FM/MA 	 1888-1987. 
83. JeBpem HeAemacoBlih 1888-1977. 
84. Ao6poc.11as ToTkopomh 	 1889-1959. 
85. AHMHTpHje JoBillih 	 1889-1973. 
86. AymaH BopHh 	 1889-1978. 
87. MHJIaH JlyKoBlih 1889-1972. 
88. AneKcaHgap Hex() 	 1890-1981. 
89. CTeBaH JaKOBJbeBHh 1890-1962. 
90. Hemp MaTaBy.rb 	 1890-1948. 
91. Xapico IVIHneTHh 1891-1968. 
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92. paromy6 JoBaHomh 	 1891-1978. 
93. JOBaH ToMHh 	 1891-1946. 
94. BpaHKO AHMHTIMjemb. 	 1891-1959. 
95. Ypoui Pplatin4h 	 1891-1966. 
96. Tarmja fIejoBlih 1892-1982. 
97. flame IlepibaBcKH 	 1892-1969. 
98. PaAHBoj KamaHHH 1892-1989. 
99. Bojlicnas 	 1892-1976. 
100. CHHHIIIa CTaHKOBilh 	 1892-1974. 
101. Hemp JoBaHomh 1893-1957. 
102. AneKcaimap Kocmh. 	 1893-1983. 
103. MHJIa)114H Ilehmap 1893-1973. 
104. Bnam4mHp CripicHh 	 1893-1982. 
105. flame ByKacormh. 1893-1973. 
106. CHMa MKJI0jeBHh 	 1894-1969. 
107. BojHc.naB PagoBaHomh 	 1894-1957. 
108. Bojlicnas ApHoBsbemh 1895-1989. 
109. Bpamco IIIJEmBlih 	 1895-1963. 
110. CreBaH HHKOJIHh 1895-1986. 
111. CBeTo3ap JoBaHomh 	 1895-1951. 
112. Ilexkomlip CH/vmh 	 1896-1969. 
113. BjanecnaB XamegicH 	 1896-1962. 
114. BylcHh Mlih.omh 	 1896-1981. 
115. MnageH JOCHCIX)13Hh 	 1897-1981. 
116. BHTOMHp Ilamomh 1897-1983. 
117. fterrap Mapm-comh 	 1897-1984. 
118. HJIHja rBypHinTh 	 1898-1965. 
119. OrecteH rBemmeo 1898-1971. 
120. MHJIOLLI MnalleHomh. 	 1898-1973. 
121. ATaHacHje Ypolliemh 1898-1992. 
122. AllmwrpHje Camh 	 1898-1981. 
123. KceHoctIoH IlIaxoBHh 1898-1956. 
124. CperreH MIA/IBA 	 1899-1974. 
125. Momillmo MoKpanag 	 1899-1967. 
126. CHHlima TacoBag 	 1899-1960. 
127. JIyica MapHh 	 1899-1979. 
128. A.11excawkap AamaHcKH 	 1899-1968. 
129. Ilairra Tyryiumh 	 1900-1964. 
130. MHJIyTHH PaTkoBaHomh 	 1900-1968. 
131. PagHBoje Bepomh 	 1900-1975. 
132.1-1lixo.na 06paAomh 1900-1982. 
133. HJIHj a PHKOBCKII 	 1900-1984. 
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3a 1-Tor-lama& >KHBOTa H Aerfa HaytmliKa H nlicaffie TeKCTOBa, 
nopeg xinaHoBa 0g6opa no3BaHli cy Ha capagiby 6pojHli capagHligli ca 
pa3JIHITHTHX (1)aKynTeTa H HHCTHTyTa. Me1yTHM, HajBehH npo6nem je 
npoHana)Keffie ayTopa 3a nlicaibe TeKcToBa. 3aTo he 6HTH Beoma TemKo 
y Kffilirama egmmje „XHBOT H Reno cpncKlix Harlin/ma" OCTBapHTH xp0-
H0J10111KH pegOCJIeA. 
OBa npBa Klicara egliglije no) cTaKHyhe nojegliHge ce nplixBaTe 
OBHX nporiaBaffia 113 1-1314X0Be 06JIaCTH Harmor paga. Y cynpoTHom, 
gorogHh.e ce ga nojegliHli Hay -gm/am He 6ygy nporieHli, a IIITO he Heno-
B0JbH0 yTHHaTH Ha cTligathe npaBe CJIHKe 0 pa3BOjy ogpebeHe HayKe, 
OAHOCHO aye06JIaCTH y TOM nepliogy. YKOJIHKO cy HeKH Har1HHIII4 
H3OCTaBlbeHH, 0g6op he ca 3axBanHomhy pa3MOTpHTH HOBO npegnore. 
JIlicTa Hay1IHHKa 3a XX BeK clirypHo he 614TH Beha. Bepyjemo ga he 
614TH mame npo6nema OKO Ifficatba TeKCTOBa 0 XCHBOTy H geny Harlin/ma 
H3 oBor neplioga. 
Egmmja „XHBOT H Reno cpricKlix HarmliKa" Tpe6ano je 	ce 
nojaBli mHoro paHlije. HHje ce cxBaTarto ga cy oBa nporiaBaffia y cyurrli-
HH He canto myBaffie name aye6aurrliHe Beh H }beim npegcTawbaibe 
Hamoj H cBeTcKoj jaBHOCTH. 
CMaTpaM ga ca OBOM egliglijom CpncKa aKagemlija HayKa H ymeT-
HOCTH Hcrip-baBa cBojy o6aBe3y H Ayr KOjH Hma y oxiyBatby H pa3BOjy 
Hal liollanHe Harme H KyJnypHe 6aurnme. 
AKagemuK Mu ✓zoje P. Capuh 
FOREWORD 
The idea of forming a committee to study the lives and work of the sci-
entists in Serbia and scientists of Serbian origin was mooted seven years ago. 
It was put into effect in 1991 after being approved by the natural, technical and 
medical sciences departments of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Following the proposal of these departments and the approbation of the Acad-
emy's Presidency's Executive Council, the Presidency set up an interdepart-
mental committee for the study of the lives and work of the scientists of Ser-
bia and those of Serbian origin, in December 1992. The interdepartmental 
committee is responsible to the Department of Natural and Mathematical Sci-
ences, and is composed of the following Academy members and professors 
from different faculties: academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Zivorad 
Ga.*, Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan Djordjevie, prof. Dr. Momc ilo  
Kojid, academician Zoran Kovae'evie, academician Zvonko Marie, prof. Dr. 
Jovan Nahman, academician Nikola Pantie, prof. Dr. Milorad Radotie, prof. 
Dr. No Savie, academician Miloje R. Sane (chairman), academician Nikola 
Hajdin and prof. Dr. Vladimir Solaja. For a time its membership also includ-
ed academician Dejan Despie, corresponding member Milan Djordjevi6, prof. 
Dr. Marko Leko and prof. Dr. Milog Petrovie. 
The study of the life and work of each scientist is a complex and deli-
cate assignment, particularly because of time distance, and because what 
records are left of their lives and work, are stored in archives which are some-
times not easily accessible or are scattered in various places. 
The analysis of their scientific work is to reveal success they achieved 
in relation to other contemporary scientists, to elucidate their contributions to 
the further development of science in a given discipline, and the originality of 
their ideas. 
It should be borne in mind that the assessment of scientific creativeness 
is a difficult problem which depends on the specific nature of the scientific dis-
cipline in which he was working, on the time when he was involved in it, and 
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on the results attained, not only in theoretical science but also in its applica-
tion, and in his pedagogical work. 
The prime task of the Committee was to learn about the scientific 
achievements of the scientists from Serbia and of the Serbian origin, with the 
purpose of reaffirming their results and paying homage to all those who made 
advances in the development of various ideas. If science is understood as a 
process of creativeness the values of which are characteristic of the period 
when the scientist lived and worked, learning about their achievements is basi-
cally a study in the development of science and its application in Serbia, and 
is of utmost importance for the preservation of our scientific legacy. A nation 
whose scientific heritage and its part in the world scientific treasure-house 
have not been properly studied is thereby all the poorer and its renown in the 
world is the lesser. For all these reasons the study of lives and work of our sci-
entists is also a contribution to the nation's culture. The prestige of a nation 
does not rely only on its contemporary successes in intellectual creativeness 
but of equal significance is its past creativeness. Hence the Committee's work 
is highly important not only for the present but also for the future generations. 
The biographical and bibliographical literature is of an educational as 
well as scientific significance. It would be useful that this literature be printed 
in one of the world languages because it deals with the lives and work of sci-
entist here and represents a mosaic which will reveal a picture of the history 
of various sciences, their development, and the emergence of new sciences 
and scientific disciplines, scientific societies and science education institu-
tions. 
These studies are to be printed in a separate publication entitled „Lives 
and Work of the Serbian Scientists", which will begin with the pioneers of sci-
ence and learned men of the 19th century Serbia. It will encompass the course 
of life of the scientists, their work, the analysis of their scientific ideas and 
results, and will disclose their contribution to the development of scientific 
thought, their influence on the work of the next generations of scientists and 
on scientific and technological progress. 
To coordinate and assist the research in the lives and work of the scien-
tists, the Committee has proposed general and technical criteria on the method 
of presenting biographies and bibliographies and the writing of the texts. 
The Committee has collected the following names of learned men, pio-
neers of science and scientists in Serbia in the 19th century: 
1. Atanasije Nikolie 	 1803-1882. 
2. Josif Pan6ie 	 1814-1888. 
3. Jovan Gec 1816-1878. 
4. Emilijan Josimovie 	 1823-1897. 
5. Mihajlo RagkoviC 1827-1872. 
6. Jovan Joles Jovanovie 	 1833-1864. 
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7. Kosta Alkovie 	 1834-1909. 
8. Dimitrije Negie 1836-1904. 
9. Djordje Radie 	 1839-1922. 
10. Savo Petrovie 1839-1889. 
11. Vladan Djordjevie 	 1844-1930. 
12. Ljubomir Klerie 1844-1910. 
13. Milan Jovanovie Batut 	 1847-1940. 
14. Petar Zivkovie 	 1847-1924. 
15. Sima Lozanie 1847-1935. 
16. Aleksandar Sandor PopoviC 	 1847-1877. 
17. Laza Lazarevie 	 1851-1891. 
18. Marko Leko 1853-1932. 
19. Svetozar Zorie 	 1854-1931. 
20. Mihajlo Pupin 1854-1935. 
21. Todor Seleskovie 	 1856-1901. 
22. Nikola Tesla 	 1856-1943. 
23. Jovan 2ujovie 1856-1936. 
24. Djordje Stanojevid 	 1858-1921. 
25. Mijalko Cirie 	 1858-1912. 
26. Vojislav Subbotie 	 1859-1923. 
27. Aleksandar Zega 1860-1928. 
28. Dimitrije Danie 	 1862-1932. 
29. Petar Vukieevie 1862-1941. 
30. Bogdan Gavrilovie 	 1863-1947. 
31. Sava Urogevie 	 1863-1930. 
32. Svetolik Radovanovie 	 1863-1928. 
33. Petar Pavlovie 	 1864-1938. 
34. Lujo Adamovie 1864-1935. 
35. Aca StanojeviC 	 1865-1959. 
36. Jovan CvijiC 1865-1927. 
37. Vladimir VariCak 	 1865-1942. 
38. Adim Stevovid 1866-1957. 
39. Kosta Stojanovie 	 1867-1921. 
40. Mihajlo Petrovie Alas 	 1868-1943. 
41. Vladimir Dimitrijevid Laskarev 	1868-1954. 
42. Milorad Jovielie 	 1868-1937. 
43. Stevan Bogkovie 1868-1967. 
44. Svetolik Stevanovie 	 1869-1953. 
45. Ivan Amovljevid 1869-1951. 
46. Jelenko Mihailovie 	 1869-1956. 
47. Zivojin Jock 	 1870-1914. 
48. Dimitrije Antula 1870-1924. 
49. Djordje Joannovi6 	 1871-1932. 
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50. Rihard Burjan 	 1871-1954. 
51. Eduard Mihel 1871-1915. 
52. Nikola Saltikov 	 1872-1961. 
53. Zivojin Djordjevid 1872-1957. 
54. Djordje Negie 	 1873-1959. 
55. Miloje Stoiljkovid 	 1873-1962. 
56. Vladimir Petkovie 1873-1935. 
57. Nedeljko Koganin 	 1874-1934. 
58. Nikola Pugin 	 1875-1947. 
59. Dugan Tomie 1875-1947. 
60. Branislav Petronijevi6 	 1875-1954. 
61. Aleksandar Stebut 1876-1952. 
62. Kosta Todorovie 	 1876-1953. 
63. Milog A. Bogdanovie 	 1877-1937. 
64. Aleksandar Radosavljevie 	 1877-1956. 
65. Milivoje Lozanie 	 1878-1963. 
66. Milutin Milankovie 1879-1958. 
67. Mirko Rog 	 1879-1962. 
68. Antun BilimoviC 	 1879-1970. 
69. Vladimir Farmakovski 	 1880-1954. 
70. Pavle Vujevie 	 1881-1966. 
71. Bogdan Solaja 1883-1956. 
72. Milivoj Kostid 	 1883-1974. 
73. Ivan Djaja 	 1884-1957. 
74. Jovan HadZi 1884-1972. 
75. Borivoje Z. Milojevie 	 1885-1967. 
76. Mladen Berid 	 1885-1935. 
77. Jakov Hlite'ijev 1886-1963. 
78. Dobrivoje BoZie 	 1886-1967. 
79. Kosta Todorovid 1887-1975. 
80. Drago Perovid 	 1888-1968. 
81. Sima Markovie 1888-1937. 
82. Ljubiga GligiC 	 1888-1987. 
83. Jevrem Nedeljkovid 	 1888-1977. 
84. Dobroslav Todorovie 1889-1959. 
85. Dimitrije Joveld 	 1889-1973. 
86. Dugan Borid 1889-1978. 
87. Milan Lukovie 	 1889-1972. 
88. Aleksandar Leko 1890-1981. 
89. Stevan Jakovljevie 	 1890-1962. 
90. Petar Matavulj 	 1890-1948. 
91. Zarko Miletid 1891-1968. 
92. Dragoljub Jovanovid 	 1891-1978. 
Foreword XV 
93. Jovan Tomie 	 1891-1946. 
94. Branko Dimitrijevie 	 1891-1959. 
95. Urog RuZiele 	 1891-1966. 
96. Tadija Pejovie 1892-1982. 
97. Pavle Cernjayski 	 1892-1969. 
98. Radivoj Kaganin 1892-1989. 
99. Vojislav Migkovie 	 1892-1976. 
100. Siniga Stankovie 1892-1974. 
101. Petar Jovanovie 	 1893-1957. 
102. Aleksandar Kostie 1893-1983. 
103. Miladin Peeinar 	 1893-1973. 
104. Vladimir SpuZiC 1893-1982. 
105. Pavle Vukasovie 	 1893-1973. 
106. Sima Milojevie 1894-1969. 
107. Vojislav Radovanovid 	 1894-1957. 
108. Vojislav Arnovljevie 1895-1989. 
109. Branko ljivie 	 1895-1963. 
110. Stevan Nikolid 1895-1986. 
111. Svetozar Jovanovie 	 1895-1951. 
112. Cedomir Simie 	 1896-1969. 
113. Vjgeslav Zardecki 1896-1962. 
114. Vuki6 Mieovi6 	 1896-1981. 
115. Mladen Josifovie 1897-1981. 
116. Vitomir Pavlovie 	 1897-1983. 
117. Petar Marinkovie 1897-1984. 
118. Ilija Djurieie 	 1898-1965. 
119. Stefan Djelineo 1898-1971. 
120. Milog Mladenovid 	 1898-1973. 
121. Atanasije Urogevie 1898-1992. 
122. Dimitrije Savid 	 1898-1981. 
123. Ksenofon Sahovie 1898-1956. 
124. Sreten Sljivie 	 1899-1974. 
125. Mome'ilo Mokranjac 	 1899-1967. 
126. Siniga Tasovac 	 1899-1960. 
127. Luka Marie 1899-1979. 
128. Aleksandar Damanski 	 1899-1968. 
129. Panta TutundZie 	 1900-1964. 
130. Milutin Radovanovid 	 1900-1968. 
131. Radivoje Berovie 1900-1975. 
132. Nikola Obradovid 	 1900-1982. 




In addition to the Committee members, numerous collaborators have 
been invited from various faculties and institutes to help in the study of the 
lives and work of the scientists and in writing the texts. A major problem has 
been to find researchers in the lives and work of some of the scientists. It will, 
therefore, be very difficult to achieve chronological sequence in the edition 
„Lives and Work of the Serbian Scientists". 
This first volume will encourage individuals to take up the study of the 
lives and work of the scientists from their area of speciality. Otherwise some 
of the scientists will not be thoroughly researched, which will have an adverse 
effect on obtaining a true picture of the development of a given science or dis-
cipline in that period. Should any scientists have been omitted, the Committee 
will gratefully consider new proposals. 
The list of scientists in the 20th century is bound to be much longer. We 
believe there will be fewer problems concerned with the writing of articles on 
the lives and work of the scientists from this period. 
The edition „Lives and Work of the Serbian Scientists" was to have 
appeared much earlier. It was not understood that the study of the lives and 
work of our scientists entailed not only the preservation of our scientific her-
itage but also its introduction to the world. 
With this publication the Serbian Academy of Sciences and Arts is ful-
filling its obligation and debt to the preservation and development of our 
national scientific and cultural legacy. 
Academician Miloje R. Saris 
TOA0P-T0111A CEJIECKOBHTI 
(1856-1901) 





O6HMaH HeKponor o6jaarbeH y CpHCKOM TeXHIPIKOM JIHCTy 1901. 
roAHHe IIOBOAOM HeoileKHBaHe cmpTH HH)Keffiepa Tome CenecKomha, y 
TO Bpeme noTnpeAceAHHKa YilppKeffia cpncKlix HmKeffiepa H apxHTeKa-
Ta, caANKH 1/1 oBy nopyKy: „Y nimumKama y Koji/ma ce Hana3H name 
YAPPKelbe MH He 3HaMO xohe JIH KO FOA CTHhH, ;:ka onHme y nojemmoc-
THma XCHBOT H paTk OBOF tiecTHTor cHHa 3emme Hanle, C Tora je oBaj no-
meH H 3ay3eo BehH 06HM, HO INTO je TO cnytiaj Kog o6Hiumx HeKponora. 
Ha Tai HaIIHH CMO XTeJIH Aa ce oilyxcHmo KOJIHKO-TOJIHKO ceHH Hamer 
Apyra, Hana3ehH, Tka XCHBOTe OBaKBHX Jby)111 Tpe6a HCTHIAaTH Ha yrneA 
mnabem Hapaurrajy HameM." 1 Ko je 6Ho Toma CeJIeCKOBHh H 3amT0 
caga, ileBeTteceT neT romma nocne iseroBe CMpTH, H3H0Ba IIHCaTH 0 
IbeMy? 
14H)Keibep CeJIeCKOBHh je AenoBao Kao ycnemaH npojeKTaHT HO-
BHX Ctla6pHKa H nocrpojetba, HHBeHTHBaH KoHcTpyKTop—HHoBaTop 
mamma H ypebaja, opraHH3aTop npoH3Bombe, BHmecTpyKH TeXHHITICH 
eKcnepT H ayTopHTeT, aninaH noKpeTag „Harme TeXHHKe" y Hac H 03- 
6HlbaH Harm{ paAHHK, npockecop BenliKe iKOJle, AocneAaH 6opag 3a 
HHAycTpHjcKo HanpeiloBaffie Cp6Hje H 3a mecTo CpIICKOF HmKeffiepa H 
crrprmor pajAHHKa y cpricKoj cpeAHHH, BHmecTpyKo ApymTBeHo aHra- 
)KoBaHa JIMIHOCT OBO Cy CaMO JleTHM14 1111e Ha3HaKe theromx MHOF14X 
aHra)KoBama y TOKy ABageceToroinumber aKTHBHOT paTka y Cp6HjH. 
BpeTkaH H TaReHTOBaH mnaxmh, CeJIeCKOBHh je, 3aBpIIIHBIIIH cTyTkHje ma-
11114HCKe TexHliKe y Hemaxmoj, y HHocTpaHcTBy 3anoxieo CBojy HIDICe-
rbepcKy KapHjepy, aJ111 ce y6p3o o6peo y Cp6HjH Ha 0):(F0B0pHHM 3aga-
'Alma BojHe migycTpHje, Ta;:ka BoTkehe y 3eMJbH. 
HemHpaH Tparanatnm Ayx, cnpemaH 3a H3a3oBe BpemeHa Koje je 
AOJIa3HJI0, OCTaBHO je MHore TparoBe H Bpepma Aena 3HatiajHa 3a TeXHH-
IMO H KynTypHo HanpegoBaffie oHoBpemeHe Cp6Hje. TaKo ce, HCTpa)Ky-
jyhH y nocnembe pee theroBo Hacnebe y cTpyitH H HayJAH noKa3ano Tka 
je, Ha npHmep, HmKen.ep CeJIeCKOBHh BeoMa 3acny)KaH 3a AaJbH pa3Boj 
npoH3BogHor nporpama H yHanpebethe npoH3BoAmx pecypca BojHo-
TexHHincor 3aBoxika y KparyjeBgy, 2 Aa je Kao npBH CpHCKH KoHcTpyKTop 
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anaTHHx mamkma 14 Apyre HHAycTplijcKe onpeme npeTetia KopnopaiHje 
JIOJIA y Beorpany, 3 Aa je meby °cm/magi/ma YAppKeiba cpncm4x 14H-
Aethepa jegaH on HHHglijaTopa oKyrubai-ba cpncKlix HmKeffiepa, 4 Aa je 
Kao ripBH npoctlecop mexamItme TexHonorlije Ha TeXHIPIKOM tiaKynrre-
Ty BenliKe IIIKOJIe yHeo nporpecHBHe HAeje „Harme" y ogHocy Ha „em-
rmplijcKy" TexHHKy, 5 H ;la je — He 3aBpluaBajyhli THme moryhe Haopaja-
}he — 6Ho ripeTxogHHK HacTaBHor H Harmor papa y 06J1aCTH 11p0H3B0g-
HOF magn4HcTBa Ha MaIIIHHCKOM 44)aKynTerry YHHBep3HTerra y Beorpa-
Ay. 6 
Ilpena3ehn Ha npHKa3 ocTBapen.a HH>Keffiepa Tome CenecKoBH-
ha, Tpe6a nperrxogHo y11030pHTH Ha bap ABa Ba>KHa o6ene>Kja: c jegHe 
cTpaHe, pogHo ce y Beorpany Kao crpaHag, anli ce genor >KHBOTa oce-
hao H noHamao Kao Cp6HH, a ca Apyre cTpaHe, Kao cpncKH naTpHoTa 
Hanycmo je CB0i0M BOJbOM 6nlicTaBy KapHjepy HmKeibepa H HarumKa 
y HHocTpaHcmy ;la 6H npHxBaTHo H3a3oBe cpncKe cpeAHHe Koja ce, y 
CBOM ApyllITBeHOM H nmpenHom HanpenoBaffiy, myimo npo6Hjana Ha 
HeK0 TIOBOJbHHje mecTo y eBpOlICKOM npocTopy. 
Y HapeAHHx neT oneJbaKa ocBeTJIHhe ce peAOM >KHBOTHH nyr 
HH>Keibepa Tonopa — Tome CenecKomha, fberoBo HipKeffiepcKo gem:), 
iberoso Harmo Aeno, npocBeTHa AeJlaTHOCT H ApymmeHH pan, ca 
3aKJbrIKOM o }heroBoj JIWIHOCTH, nonpHHocy cpncKoj TexHH -gKoj cTpygli 
H gaTOM onea,Ky HayKe, Kao H yJI0314 y pa3Bojy cpricKe cpeAHHe KpajeM 
XIX BeKa. 
)1CHBOTHI4 IIYT , HMKEHDEPA TOT(OPA — TOME 
CEJIECKOBHEA7 
ToAop — Toma CenecKomh. pobeH je 10. (22) anplina 1856. roAHHe 
y Beorpagy, Jyr BornaHoBa 9 (Tana CepecKa), on oga (Ivan& (Franz) H 
majKe MHHe (Wilhelmina) pobeHe XepmaH (Hermann). 8 OcHomy mKony 
3aBpllmo je y TlyrepaHcKoj IIIKOJIH (Hme je go6Hna no npoTecTaHrrcKoj 
gpKBH H3rpabeHoj y YJIHI114 ByKa Kapatmha, a o6a o6jeKTa cy cpymeHa 
H3meby Asa cBeTcKa paTa). TIpBa Asa pa3pega cpentbe mKone noxabao 
je y Tagaumboj TepamjcKoj rlimHa3HjH (cpymeHa je ripe IlpBor cBeTcKor 
paTa), 3aTHM ce cenTeM6pa 1869. roAHHe ynHcao y 'TAIT pa3peg Beo-
rpaAcKe peanKe (canamnd4 IlegaromKH my3ej). no 3aBpmeTKy mecTor 
pa3pega 1872. rogHHe, 19. cenTem6pa (1. oKTo6pa) lberos yjaK Teogop 
XepmaH nocnao ra je Ha H3riaBal-be maimmcKe cTpyKe Ha TexHligKoj 
IIIKOJIH y octopaHKeH6epry (CaKcoHlija). n0111TO je 3aBpumo ABODOT(141111b14 
Kypc, HacrraBHo je cTyAllje Ha BaAeHCK0j 110JIHTeXHHI114 y Kapncpyey 
(Karlsruhe), rile je 1879. roAHHe nocTao MaIIIHHCKH HH>Keffiep. 
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Hi* nompbeH nogaTaK ga je HeKo pee pagHo Kao aCHCTeHT 3a 
nape maunme KO npoc1). XapTa Ha Ilom4TexHHIAH, a 21. jyna 1880. ro-
AHHe 3allOCJIHO ce y C1314pMH Deutsche Metallpatronen Fabrik Lorenz, Karl-
sruhe. flpema rmcmy snacHHKa Jlopemla og 31. maja 1881. rogme, 
„FocnogHH Theodor Seleskowitz 143 Beorpa)a je og 21. jy.11a 1880. go 
gaHac 6140 3anocnex y mom TexHiliwom 6Hpoy, y nocnembe Bpeme je 
paw14o Ha npojeKToBarby H KoHcTpyKIAHjH criegHjanm4x maumHa, y tiemy 
je noKa3ao MH0r0 HpHJbe>KHOCTH H ClIOCO6HOCTH; 011.T1a3H Ha cBoj noce- 
6aH 3axTeB, a Hepago HHXBTM ogna3aK rocnowma Seleskowitza 143 
moje cimpme." 
Hanycmo je sta6pHKy YlopeHg 110111TO je nplixBamo noHygy M-
aria IllactlapHKa, HamenHHKa MHHHcTapcTBa BojHor, ga npebe y Cp6njy 
H ga ce npHxBaTH BermKor H3a3oBa 3a mnagor TaneHToBaHor HH>Kelbepa 
npojeKToBaffia H H3rpagtbe ctoa6pHKe 3a H3pagy mymumje 3a nyance 
may3epKe y Kpyry BojHoTexHwiKor 3asoga y Kparyjemy. Ilpema 
yBepeiby 3asoga og 6/18. mapTa 1892. rogHHe — noTrificao ra je ynpaB- 
HHK, IlyKOBHHK HaBJle 	 paHHjH HalleJIHHK MHHHcTapcTBa — 
HH>K. CeRecKoBHh je og 1/13. oKTo6pa 1881. rogme „6e3npeKligHo Bp-
MHO 110CJI0Be mammicKor H rpabeBHHcKor HHI,IHH14pa". Y npBo pee 
pajno je Kao gHypH11cT (gHeBHHiTap), a og 1/13. ge4em6pa 1884. rogilHe 
Kao mallumcKH HH>Keibep. 9 
Ogmax no gonacKy y KparyjeBag mageo je ga pan Ha npojeKTy 
xiaypHHge, H y HapegHe gBe rogHHe nogHrao je noTpe6He 3rpaTle H, INTO 
Ha6asHo, 111TO cam npojeKToBao, noTpe6He mainHHe H onpeMy. IlaypHH-
ga je 614aa 3aBpillexa 1884. romme, a y H,oj cy ce y BenliKoj KO.TIMIHHH 
11p0143BOAHJIH megH 3a may3epoBy nyinKy. HOTOM je HHcTanlicao HOBy 
ynarbaimmy 3a y1e6aH>K0Be T0110Be, npn iiemy je H y OBOM cnymajy KOH-
crpyucao noTpe6Hy onpeMy. FogHHe 1886/87. onpemfbeHa je n wan-
Henimga 3a 143pagy Ae6aH>KosHx npojeKmna. FO)HHe 1888/89. noglirao 
je HOBy nHpoTexHHKy ca onpemom Kojy je H OBOM IlpHJIHKOM jegHlim 
genom KoHcTpyHcao. IlogHrao je H mune 3rpaga. H pagHomma, a 1890/91. 
rogHHe pagHo je Ha npojeKTy HOBe 6apyTaHe y 06linHheBy KO Kpyines-
"Ala, 3a Kojy je, nopeg ocTanor, KoHcTpyHcao noroHcKe BogHe Typ6HHe. Y 
OBO Bpeme npojewrosao je H 110AHFa0 nyniKapHmAy H HOBy .TIHBHHIW 
rBo>Kba. 10 
Y TOKy HenyHor jegaHaecTorogumber HHTeH3HBHOF cTprmor 
genoBatba, cTsapajytili H pa3sHjajytill HoBe nporpame H 11p0H3BOAlle 
KanagHTeTe BojHoTexHiliiKor 3aBoga, HH>xelhep CenecKoBHh ce aHra-
>KoBao H Ha gpyrlim norsnMa. TaKO je Ha nnaHy cTprmor o6pa3oBatba 
noKpellyo 3aHaTnHjcKy InKony 3aBoga nocne Blimerogiumber npeKHga 
ibeHor paga, a TaKobe je 6140 H jegaH oTk HHligHjaTopa 3a noHosHo 
HH>KerbepcKo oKymbaffie y Cp6HjH.1 1 
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BaxaH npHBaTHH KopaK HmKerbepa Tome CenecKoBHha y Kpary-
jeBaqKom nepHogy 6Hno je cmapalbe nopogilue. Y maHacTilpy Apama 
Koji KparyjeBga oxeHHo ce 5/17. jyna 1887. rogHHe BilgocaBom pobe-
Hom BnamHh. 12 Y 6paKy je pobeHo qemopo gege: MOMMUM 
(1890-1950), Aamma (ympna nocne pobema), CaBa (1893-1941) H Jo-
BaHKa (1897-1964). 
Howie BHme og geceTorogilum,er 3anocama y KparyjeBamKom 
B0jHOTeXHIPIKOM 3aBOJy, „BeJIHKH pagoBH y Beorpajy 3axTeBanH cy 
3Hange—TexHHmape, Te je Himen•ep Toma CenecKoBilh 6H0 II03BaH ga 
„Kao tinaH Hag3opHe KomHcHje 3a rpa1eIbe 6eorpagcKor BogoBoga H Kao 
ynpaBHHK rpabeBHHcKor ogen.Ka onmTHHe rpaga Beorpaga pagH og 
1892. rogHHe". 13 
143rpagffia 6eorpagcKor BogoBoga 6Hno je jegHo og npHopHTeTimx 
nwrarba Ha gHeBHom pegy ynpaBe BeorpagcKe omuTHHe y nocnegiboj 
geTBpTI4H14 XIX BeKa. 14 14mKeibep OcKap CmpeKep H3 MaHxajMa, 
nopeKnom CnoBeHag, nogHeo je ca cimpmom FaHu (Ganz) 143 BygHm-
mune noHygy 1887. rogilHe Taga HOBOM npegcegHmumy OIBLITHHe, H 
3aTHM je 6Ho aHra)KoBaH ga H381)1111/I noTpe6Ha crprma HcTpa>KHBalba y 
OKOJIHHH Beorpaga, Ha ocHoBy KOjHX 6H ce cacTaBHo nporpam 3a H3pagy 
npojeKTa 6eorpagcKor BogoBoga. PyKoBobenie pagoBilma noBepeHo je 
„CTaJIHOM TeXHIPIKOM og6opy 3a H3Bpuielbe BogoBoga". (1)e6pyapa 
1889. rogHHe 0g6op je nogHeo H3BemTaj, na je HH)Kelbep CMpeKep 
npHcTynilo H3pagH npojeKTa. HoBemopa 1889. rogllHe npojeKaT je 6Ho 
3aBpuieH, H ogpebeHa je KomHcHja og geceT mnaHoBa 3a H,eroB nperneg 
H ogeHy. 
Ha meny KomlicHje 6Ho je HH>Ken.ep MHnHBoje JOCHMOBHh, npo-
cbecop BenHKe mKone. hope) HH>KeH,epa npocbecopa BenHKe =one 
KocTe FnaBHHHha, gp Mapxa HeKa, CBeTo3apa 3opHha H HHKone H. 
CTaMeHKOBHha (genoBoba KomilcHje) — H neKapa gp Ha3apa ITatIya, cBe 
1O3HaTHX HmeHa Tagamber jaBHor XHBOTa y Cp6HjH, KOMHCHje 
6140 je H 14H>K. TOIlla CeJIeCKOBHh. Ha OCHOBy H3Beurraja KomilcHje 
goHeTa je ognyKa ornuTHHa H3BINIIH pagoBe Ha rpabeffiy BogoBoga ca 
CB0jHM Jbygllma. 15 
„YnpaBa 3a rpabeH)e BO) oBoga 6eorpagcKor" cbopmHpaHa je 
nomena je ga nocnyje 15/28. jyna 1890. rogHHe y oKBHpy PlimelbepcKor 
ogerbeffia, Ha meny je 6Ho npocb. HHKona H. CTaMeHKOBHh, 16 a tinaHoBH 
HH>KetbepH KocTa ThaBHH1411 H Togop CefleCKOBH11, Kao H XHBKO 
MilnocawbeBHh. 
Ha mecum ripBor pyKoBogHoga BogoBoga KoHKypcom je 1/13. jyHa 
1892. rogilHe npHmJbeH HH)Kemep Toma Ce.necKoBHh; 6Ho je nocTaBn'eH 
3a mecca PIH)KemepcKor ogemena H BolloBoga,17 npH memy je yroBop 
6Ho cKnormeH Ha neT rogHHa. BogoBog je cBemaHo 6Ho yKrbymeH y 
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Cn. 1. ni4CM0 KOil4M ce noTspbyje 3anocnetbe mixelbepa Tome CenecKoBHha y (13a6pw- 
m4 „Jlopetm" og 21. jyna 1880. go 31. maja 1881. rogmie 
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flojaBlinli cy ce, mebyTlim, MHOFH Hpoonemll y pagy BOA0BOTka — 
HecTamlilla Bone, H, noce6Ho, 1-beHor KBanliTeTa. flog HpegcemunliTBom 
M11xa11JTa BorliheBliha Kao npegcegHliKa OHJIITIIHe toopmlipaHa je 
Komliclija ca xemlijeK0-XliriljeHCKOM ceKnlijom (ca gp MHJIaHOM JOBaH0- 
Blihem BaTyTom Kao iljlaHOM), TeXHI4IIKOM ceKnlijom (me by tinaHoBlima 
cy 6HJIH H limKeibepli MHJI0III Cawilih H CBeTo3ap HeAeJbKOBHh.) H 
Fe0JIOLIIKOM ceKnHjom (JoBaH )KyjoBlih H cl)eJIHKC XocpmaH), Koja je 
gana HenoBarbaH ogroBop Ha nocTawbeHa nwrarba. OninTHHa je HOTOM 
3aTpaxlina cTprmo mlinllberbe Hemaiwor npocipecopa H glipeKTopa 
XlirlijeHcKor 3aBoga H3 JeHe, gp M. FepTHepa. Ycneg Hecnopa3yma ca 
OHIHTHHCKHM BJIacTHMa, limKeffiep Toma CenecKoBlih je, mOyTlim, cell-
Temopa 1894. rogliHe HanycTlio cnyx6y y BeorpagcKoj 011IIITHHH. 18 
MebyTlim, Beh 9/21. jyHa 1894. rogliHe mliHlicTap npocBeTe H 
IWKBeHHX HOCJI0Ba AHApa rBopbeBlih ynyTlio je HHCMO peKTopy BenliKe 
=one Kojlim ra H3BeiliTaBa o cBojoj ognynli „ga ce pacrunue cTetiaj 3a 
HollyHy OBHX ocaM npotsecopa KaTegpe y BenliKoj IIIKOJII4 ...", a 3a 
TeXHHIIKH ItaKynTeT ce HaBOAH „... 3a xemlicKy K mexampiKy TeXHO-
Hormjy 14 3a TeXHI/PIKy c)H3HKy ca eneKTpoTexHHKom." Ha paCHHCaHH 
KoHKypc npHjaBlio ce HmKeibep Toma CefleCKOBI4h 3a HpegmeT mexaHli-
tiKa TexHonorHja (3a TexHliiiKy clm3liKy ca eJleKTp0TeXHHKOM — gp CTe-
BaH MapKoBHh). Ho H36opy H3BpilleHom cenTeM6pa 1894. commie HO-
CTaBJbeH je HH>Kei-bep CenecKoBlih 3a npotsecopa mexaHlitiKe TexHo-
noruje Ha TeXHIPIKOM otaKynTeTy BenliKe inKone ca 1/13. jaHyapom 
1895. rogliHe, a HOTOM, 15/27. clpe6pyapa ogpxao je Ha IIIKonli HpHcTyn-
Ho HpegaBaffie. 19 Ilopeg ycnocTawbatba mexampiKe TexHonorlije Kao 
HOBe BHCOKOILIKOJICKe HacTame AHCHFIIIJIHHe, y TOKy cBor mecToro-
glinnber papa Kao Hpot•ecop BenliKe 'income, HmKeibep Toma CenecKo-
BHh 6110 je aKTHBaH H Ha MHOFHM 1-10JbHMa cTpyKe H jamor )KHBOTa, 0 
nemy Hma peill4 y HapegHHm ogen,,nHma. 
Y Bpeme gOK cy, mebyTlim, }heroBe cTBapanaince mohli 6HMe join 
yBeK Ha ycHoHy, He HanyHHBIIIH 45 romma )KHBOTa, HanpacHo H Heoge-
KHBaHO ra je ogHena cMpT. Ha npena3y 1900. y 1901. rogliHy, nocne 
HoBpaTKa ca cnyx6eHor HyTa y HematiKoj, rge ce y 60Jbl4M OKOJIHOCTH-
ma morao oneplicam, xeneo je ga TO ypagli Kog HplijaTeJba xllpypra y 
KparyjeBuy. JaHyapa 1901. rogliHe Tpaxlio je og peKTopa BenliKe 
ocmogHeBHo ogcycTso pages me -gel-ha y KparyjeBny, o6aBeinTaBajyhli 
ra ga die ra Ha HCIII4Ty 143 aHopraHcKe xemlije 3ameHliTH Hpoci). CBeTo3ap 
3oplih. 
Ilpema HeKponory: „Y tieTBpTaK, 18. jaHyapa oBe rpm/me pee 
He3a6opaBHH HOKOiHHK y KparyjeBan, y Haj6wbem pacnonoxerhy, ga ce 
HogBprHe nocBe naKoj onepalllijli. HHKO Hlije morao HI4 CJIyTHTH, 
ga ra Kpo3 Hege.rby gaHa Hehe 6HTH mey )KHBHMa. Ho go6po H3BpmeHoj 
onepaiHjH y KparyjeBaiiKoj BOTIHHIAH 20. jaHyapa Ho HogHe, HacTynn 
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KpBonlinTaffie, no CBOj 11p14JIH1114 ycneg npeHomma 60JIeCHHKa 143 6on-
mme Kyh.H, a npH 3aycTaRrhamy HcTora, HHcimgHpa ce H ympe y ileTBp-
TaK, 25. jaHyapa OKO 6 3/4 naca no nogHe."20 Y3 MHore npHrogHe roBope 
npocji Togop — Toma CenecKoBHh je caxparbeH y nopogHtmoj rpo6m4- 
414 Ha HOBOM rpo6n)y y Beorpagy (napgena 9). 
14FIXE1-13EPCK0 ARTIO TOAOPA — TOIIIE CERECKOBHEA 
Ilpena3ehH Ha nperneg H aHanH3y HmKeffiepcKor gena Togopa —
Tome CenecKomha, He 6H BaJbano ga ce npeHe6perHe bap HeKonmco 
Ba>KHHX ripeTxogm4x o6jampbeiba: 
—HaKo MaIIIHHCKH HH>Keffiep npema go6HjeHoj BHCOKOIHKOJICK0j 
cBegon6H, HH>Kerbep CenecKomh je no CBOM o6pa3oBalby H AenoBalby 
6110 HOJIHTeXHHK, 0 Ilemy roBopH KaK0 yBepeffie BojHoTexHHimor 3aBO-
To. y KpafyjeBIly 113 1892. rogHHe (,,... Bplimo 110CJI0Be mamHHcKor H 
rpabeBHHcKor HHHHHHpa"), TaK0 H MHOIIITBO pa3J114 1IHTHX HH)Kelbep- 
CKHX npo6nema ca Kojlima ce cycpeTao H Koje je pemaBao, 
—nocne cTyglija oKowiam4x C ognwmilm ycnexom, nepHog papa y 
It a6pmm „JlopeHH" Ha pa3Bojy TexHallorlija H cpeAcTaBa papa, Ham) 
KpaTaK, 6110 je 6e3 cymibe 3aHax(eH 21 H npegcTaB.Tbao je BpegHy HHBeC-
THIAlijy 3a iberoBo gan,e npoctlecHoHanHo genoBaffie y Cp6Hjli, 
—ceM >Ke.The ga ce cTpytmo goKa3yje y cycpeTy ca HH)KethepcKlim 
H3a3OBHMa 011eKI4BaHHM y Cp6njn, H BHCOKe eTHITHOCTH,22 Te111K0 6H 
6Ha0 Hahn gpyre MOTHBe KOjH 6H ra HaBenH ga HanycTH npegBHAHBy cjaj-
Hy Kapnjepy y Hemat-coj H ga ce BpaTH y jeglly HeypebeHy cpegpmy 
mipKer crallgapga Koja 6H, cBojlim HHepnlijama, morna ga ycnopH, na H 
pa omeTe HperoB gaJ1314 pa3Boj; 
—ocBegotieHH nplicTanmAa 011Aa1111-b14X 14):1eja 0 me1y3aBlicHocTH 
TexHHKe H KynType, o H3y3eTHOj Ba)KHOCTH ila ce, CBeCHHM IlenoBamem 
genor gpymma, OA tiHcTe emnHpHje TexHHKa y3BHCH Ha cTerfeH HayKe, H 
o He3ao6Hna3Hom 3agamy TexHkriKe HHTenlirem.mje pa  umpeffiem 
TeXHHIIKHX ca3Haffia H KomneTemmja yHanpebyje npliBpegHe HOTeH1114- 
jane 3em.The, HH>Kethep Toma CenecKomh ce Ha CBHM CB0jHM cl)ymowja-
ma H y HenoicynHom CBOM AenoBaH)y ynopHo 3anarao 3a cmapaffie — 
npema TepmHHonorHjH Kojy je npHxBamo, a 6Hhe o6jannbeHa y Hapeg-
HOM ogen,,Ky — „maHram4cTwIKor" gyxa cpncKe Halmje. 
IHpMa Deutsche Metallpatronen Fabrik Lorenz, Karlsruhe, y Kojoj je 
HH>Keffiep Toma CenecKomh go6Ho npBo 3anocneffie, npoH3Boglina je 
nymplaHy myHm1Hjy, aim je y CBOM KOHCTpyK11140HOM 6npoy pa3Blijana H 
HOTOM H3pa1HBana H cpegcma papa (anaTHe mammie, npH6ope H ana-
Te) KoplimheHa y peanH3agHjH OCHOBHOT npoH3BogHor nporpaMa. AO 
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HpenacKa y BOjHOTeXHHI1KH 3aBog y KparyjeBuy y TOM 6lipoy je paglio 
HH>Kerbep CeJIeCKOBHh. HaKo He 110CTOjH BepogocTojHa goKymeHTaglija 
0 HpojeKTHlim H pa3BojHlim 3agaglima Ha Kojlima je 6Ho aHra>KoBaH, 
moryhe je Ha OCHOBy orpampleHlix HogaTaxa y gOCTyfraHM HHckopmalili-
jama 3aK.TbrIHTH23 ga je, Kao mnabli HH>Keibep—H011eTHHK capabliBao y 
HCIIHTHBalby 3ameHe mem-Immix imypa 3a nyHmaHy myHrarajy 
Ilaypama H Ha KoHcTpyK1111jcKoj pa3pag11 aJlaTHI4X manuma — Mory-
he 6am H Hpeca 3a H3Bnamelbe OBHX tlaypa. 14majyhm Ha ymy iberoBy 
cripemHocT ga, Hemajyhli cTpy -imy Hogpilmy y KparyjeBuy24  y TOKy Ha-
pegHlix HeKOJIHKO FOAHHa, KoHcTpylime H HpBe cplicKe anaTHe mamliHe, 
Tpe6aJTo 611 HpeTnocTaBHTH ga je go6po HCKOpIICTHO pee HpoBegeHo 
y (13a6prara „Hopell11", H ga je, Hopeg Hplimpe>KHor aHra>KoBalba y KOH-
crpyluAlloHom 6lipoy, Hpor-mo HocTojeha KoHcTpyKlilijcKa pemetba H 
HpoHec Hpo113Bogibe cpegcTaBa paga. 
OHO HITO je morn° ga gonpliHece HpenacKy HH>Kelbepa Tome Ce-
RecKoBHha ca cny>K6om y Cp6Hjy 6lina je HoHyga ga y BojHoTexH11,1Kom 
3aBogy y KparyjeBuy HpojeKTyje H 11001111e cka6pliKy 3a Hpoli3Bomby 
HymgaHe myHraraje. KoplicTehli HaBoge 113 J114 11HOP ceharba HymKapa 
(13lifilina fleTpoBliha,25 HH>Keibep CenecKoBlih je Tpa>Klio „ga ce y "beroB 
nocao HHKO He cme memaTH, H cBe mTO 3aTpa>KH ga My ce CTaBH Ha pa-
cHoRoxel-be 14 OH je Hp/MHO Ha ce6e nyHy ogroBopHocT 3a CBaKH Heyc-
Hex y pay Hopeg cBlijy Tagamiblix cimmaHcHjcKlix Hegaha HllaK je 
ycHeo, ga 3a HenyHe Beg rogliHe HoglirHe cBe moryhe 3rpaAe 3a gayp-
Hligy 14 Ha6aBH H 113pagH cBe mam11He imypHlilia My je 611na 110T1IyHO 
roToBa 1884. rogHHe ..." 
I'IaKo Hlije 6lino moryhe ga ce Habe oplirHHarma HpojeKTHa goKy-
meHTalilija HH 3a oBaj HR 3a pyre o6jeKTe, a TaKoe HH 3a mHore KOH-
cTpracalle H H3BegeHe mamliHe Koje je HH>Kerbep CenecKoBlih peamH3o-
Bao y HapegHlim rOAHHaMa , 3axBa.rbyjyhli HeKOJIHKHM iheroBlim HaIIHCH-
ma y CpHCKOM TeXHIIIIKOM JIHCTy, OCTaJIH cy 6ap TeXHHI1KH 011HCH 11 
CKJI0IIITH HpTexli 3a Tpli amaTHe mamlille H 3a jegHy BOAlly Typ6HHy — 
HpBe mamme y HOTHyHOCTH KoHcTpylicalle H 1/13rpaeHe go Tapp y 
Cp6lijli.26 
BpojHocT CeReCKOBHheBHX Hpagora y HpBom rogHmTy CpricKor 
TexH11-(4Kor JIIICTa mo>Ke ce o6jacHHTH ilinbeinmom ga ce oimillegHo 
gy>Ke BpemeHa cripemao 3a TO: 6110 je jegaH og liHmrajaTopa oBor 
— 11pB06HTHO je 6wrio 3aMHIII.TbeHO ga JIHCT H3JIa3H y KparyjeB11y. 27 
 CeM Tora, y HpBom 6pojy 3ariogeTa py6pliKa „143 oge.rbica mamma 
aRalubliKa" ca HpBlim, H goliHlije jom gBa Harraca 0 ripslim gomahlim 
aJlaTHHM maim/mama, 3aTlim-Hairac o &awry, Ha R o HOTM 3aHaTnlij-
cKe IIIKOJIe HpH BOjHOTeXHIPIKOM 3aBogy y KparyjeBuy, HOKa3yjy 
Hamepy Tome CenecKoBHha Aa 11p0H3B0gH0 MaIIIHHCTBO goolije cBoje 
mecTo y rmacliny CpIICKHX mixelbepa. 
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Y npsom HanHcy, K0i14 npegcTaBma yBog y HapegHe, HH>Kerbep 
CenecKom4h Ka)Ke: 28 „MogepHo Haopy>Kame BojcKe CTB0p14,TIO je mamHH-
CTBy HHTepecHo II0Jbe paRa. CTporri 3axTeBH K0i14 ce nonaxy HapoqllTo 
Ha Taimy H3pagy mymumje, H3a3BaJIH cy noTpe6y 3a noomTpeHy eK-
CaKTHOCT y CKJI0Hy H gejcTBy gOTHITHHX cneglijammx manuma, a OBO je 
oneT ylIJIHBVICaJ10 Ha TO, Aa ce yomme goBege Ha BHIIIH cTeneH caBpmeH-
CTBa H cama cka6pHKanHja mammia anaubmca. Bllhe og HHTepeca ga H3He-
ceM HeKOJIHKO npHmepaKa TaKBHX HOBHjHX manuma, a THme npe, IIITO cy 
TO manume H3 pega npmx mamma, KoHcTpyHcam4x H ypabeimx Kog Hac." 
Y BpJI0 KOHIII43HOM TeKcTy, y3 3agmrbyjytm HHBO concTBeHe 
Texm4qKe TepmHHonorHje, Koja y HeKHM geTamlima Hlije HH gaHac ripe-
Bambella, HH>Kerbep CefleCKOBHh ormcyje cBoje ycaBpmeHo KOHCTpyK-
IIHiCK0 pemerbe Tpono3mmoHe npece 3a H3Bnageibe „meTammx tome-
ITHHX Ilaypa" nona3ehll og „meTanHor (MecrniraHor) qawreTa KaKBO H 
Hama gp>KaBa Ha6aBma 3a gamy H3pagy 4314IIIellHHX qaypa". YHanpe-
eibe y ogHocy Ha ripeTxogHe „jegHocTpyKe mammie" OgHOCHJI0 ce Ha 
3HaTHO cmalbeibe TexurHe npece H noBehaffie tbeHe Hp0AyKTHBHOCTH 
ireTHpH H no nyTa (90 000 qaypmra HpBe cTaglije y geceTotracoBHom pa-
Ay), no6ommaibe no3mrHom4paiba nplinpemaKa npH X0pH3OHTaJIHOM 
(ymecTo BepTHKanHom) KpeTamy anaTa ca o6e36ebliBarbem paBHomep-
HOCTH ge6mmie 3Ha qaype, Kopmuheffie mexamnama tmja ceKBemmjan-
Ha gejcTBa omoryhaBajy mexaHmarmjy noTpe6HHx pagHliX H II0M0hHHX 
KpeTalba, morytfflocT ga ce Ha TpocTpyKoj manmm4 perynlime ma Koja 
og TpH rpyne anam, He3aBlicHo og ocTane Be.g Kao H y HapegHa gBa 
Hari ca KOjH npmragajy „OgemKy mammia anaTmHKa", Ha CKJIOHHHM 
irpTe>Klima KOjH y noce6m4m nplino3Hma HHCTy IIpaTe TeKCT gaTa je Ha3- 
HaKa „clicTem CenecKomha". HaKo KoHcTpyKTop oqlirnegHo HHje 
naTeHTHpao cBoja pemeiba, BepoBaTHo je THme >Keneo noTspgHTH ga cy 
y rmTarby HHoBlipaHa pemerba, a He glipeKTHo HacnebliBmbe nocTojehlix 
KoHcTpymmja. 
Y gpyrom cnyqajy 29 y rmTatby je „rpaHaTa Hamer Ae6aH>KoBor 
Tom, KanH6pa 80 mm". Pei je 0 3aHHMJbHBOj KOHIIellIII1jH nonyay-
TomaTcKe mannme, KOA Koje je, cell prmor nocTaarbaiba npmrpemKa y 
cTe3aq H cTe3alba, a no 3aBpmeimm onepaglijama B4eHDa H3paTKa II3 
mannme, pagHH IIHKJIyC ayTomaTH3oBaH. flpH TOM cy 3a nymTaibe y pag 
H 3aycTaarbatbe rnaBHor BpeTeHa (noroH npeKo TpaHcmHcHje), npomeHe 
pexlima pe3affia H H3Bpmeibe pagH14X H HOMOhHHX xogoBa pa3JII4 ,114THX 
anaTa KoHcTpyHcaHH licenHcxogm4 mexaHH3mH. Pagm4 IIIIKJIyC o6yxBaTa 
ogceiralbe HaJIHBKa, pa3BpTalbe oTBopa rpaHaTe H ype3HBaibe HaBoja 
(cny>KH 3a nocTaBmaibe ynamana), cTpyraibe mumHgpmmor gena rpa-
HaTHHor Tpyria H cTpyralbe 6aKapHor ripcTella („npcTeH BogHmag") 3a 
BOeibe rpaHaTe Kp03 onrieHy ireB npH gejcTBy Tona. YBa>KaBajyhH 
pawn/pH/1're onepagHje, anaTe (6yprHja, ype3m4K, cTpyrapcKH Ho)K) H 
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maTepHjan o6paTKa (Te.no op nHBeHor rBo)Kba, 6aKapHH npcTeH), 3a-
HHMsibl4B je Hatum KaKo je CenecKoBlih ;Ammo go pemeiba, o tiemy ce, 
mebyTlim, o6aBeinTaBa y HapegHom ogeJbKy. 
FlpHcTynajyhli onlicy Tpehe mainme,30 HH>Keibep Toina CenecKo-
Blih HCTIV-le pa „npH sta6pliKanlijli CHTHHjHX meTanHlix Ilpegmerra y 
BenliKoj macli, npHmeibyjy ce Bpno iiecTo ca Kopinnhy mainliHe anaTJbH-
Ke Op KOjHX ce 3axTeBa, pa cy y CBOM cpyinailioHHcalby LIITO MHO-
rocrprnmje, a pa 1-1314X0B pag He 6yge cKonmaH ca caBnabliBarbem BeJ114- 
KI4X orrnopa". H gaJbe, „BermKanHo peHglicaibe, X0pH3OHTaJIHO peiigH-
calbe, cppe3oBalbe H 6yineibe, TO cy mempli cpyiuilije, Koje Bpinli oBa 
mamma anaubliKa", npH gemy je peg o KoM6HHawIJH onepanlija Koja 
minufbeiby HH>Keibepa CenecKoBliha „gona3li Hajmnue y nplimeHy npli 
o6pabliBai-by Me aria Ha npegmemma onurrer mannnicTsa H Ha npegme-
Tlima li3page HeKHX Haulm gomahHx 3aHaTa". Onepaulije cy Ha MaIIIHHH 
pa3meinTeHe yHaKpcT OKO Hoceher cTy6a, „H Tlime je HOCTHFIlyTO, pa 
geTHpH pagHHKa 3ay3Hmaibem Hajmaiber npocTopa mory y HCTO gooa pa 
ce cripKe pagom Te manume anaubliKe". 
Y o6nacTli cpegcTaBa papa liwiyciplije npepage meTana — 
1Ip0H3BOAHOM mauiliHcmy Te rogliHe HipKetbep Tom. CenecKoBHh 
o6jaBlio je jOHI H Hanlic o anaTy. 31 Y ibemy je HajaBlio clicTemaTcKy crpy-
xmy o6pagy Ba>KHOF cermeHTa Ilp0H3BOAHOF mainliHcTBa: riona3ehH of 
KoHcTaTaulije pa „TexHonorlija, Ti. HayKa Koja noKa3yje cpegcmo H Ha-
ITHH, 3a npepabliBaibe clipoBor maTeplijama, pa 6H 6lio nogecaH ga nog-
mHpli JbygeKe noTpe6e, Ta HayKa penes anaTe Ha gempli BpcTe", HIDK. 
CenecKOBrh HaBogH anaTe 3a cTe3ame, 3a mepeibe, 3a o6enexaBaibe H 
3a npomeHy otarniKa Teaa (anaTH 3a o6pagy pe3amem H gec3opmHcaibem) 
H 3aKfbriyje pa je 3a cxBaTaibe pa3BHTKa anaTa, Kao H cBaKor gpyror 
ripegmeTa, noTpe6Ho licTpa>KliBaibe i-beroBor licToplijcKor pa3Boja. 
Be3 o63Hpa Ha HeKe ycnyTHe nomeHe Hp0H3BOAHOF manlimcma H 
y gouHHjlim HDeFOBHM o6jawbeimm cm/lama, limKeibep CenecKomh ce 
HHje mane Bpahao Ha KoHcTpyHcarbe H npo13Bogiby anaTHlix mainima. 
Hmajyhli, mebyrlim, Ha ymy oBaj paHH — y3 OKOJIHOCTH BpemeHa. cBaKaKo 
H npeypaibeHli32 — IIHOHITCKH npogop y o6nacT TeXHWIKOF cmapana-
MTBa HOBO 3a oHgaunby Cp6lijy, HeorixogHo je FICTaKHyTH 6ap join 
mem' ilinbemnia: 
— BHCOK CMHCaO HH)Keibepa CenecKoBliha 3a noTpe6y onamnatba 
cl)H3HMKOr papa H nomineFba IIpOr(yKTHBHOCTH y meTanonpepagli, a 
TaKoIe H 3a Kopinnheibe paCTIORO>KHBHX cpegcTaBa mexaHH3aulije, npH 
pa3Bojy H peanH3aiiHjli COIICTBeHHX KoHnenaTa; 
— yBa>Keibe noTpe6e pa ce cmarbH TexcliHa anaTmix mamma H 
npocTop Koji oHe 3ay3limajy, y3 arperaTlipaibe onepanlija H onaKinalbe 
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—cxBaTallpe na, nopeg criem4janimx, BHCOK011pOgyKTHBHHX mamll-
Ha 3a macoBHy npoll3Bogrby — npBe Ben mamyme 3a BojHy mgycTpHjy, 3a 
man& noroHe mory 614TH 110B0JbHe peJlaTHBHO jectITHHHje „BlimecTpyKe" 
mammie; 
—HH>Kethep CenecKoBHh cryglipao je y HemanKoj y pee Kaga je 
y rpanna aJlaTHHX mammia npeoBnagaBao CtlyHK11140HaJIHH CTHJ1 (pm-
Tpe6HH o6nHK) y onHocy Ha paHHjy HuropH3HpaHy CTHJIHCTHKy (apxHTeK-
TOHCKH CTHJI); 33 KI4T1baCTH enemeHTH Ha paHl4j14M aJlaTHHM maim/mama 
oncycTsyjy 143 CenecKomhemx pemei-ba H ymecTo IbHx npeoBnagaBa 
pagHoHanHocT H CPyliK11HOHaJIHOCT, 
—yilecTsyjyhll y oKBHpy cpncKor HaBHJTDOHa ca HH3OM CB0j14X eKc-
noHaTa Ha cBeTcKoj H3J10>K6H y HapH3y 1889. romme, B0jHOTeXHIPIKH 
3aBog y KparyjemAy go6Ho je BHCOKa npH3Haffia 3a &game mamme 
HH>Kabepa Tome CenecKomha; 
—pa3nora 3a yAanDaBathe Tome CemecKomha oR gllpeKTHor KoH-
cTpymmjcKor pa3Boja aJlaTHHX manmHa nocne ycnexa Ha 143110>K614 y 
HapH3y MOFJ10 je 611TH BHme, aJIH ripll cripemalby 	HanycTH BojHoTex- 
HH1TKH 3aBOA, HajnporpecHBHHje TaAambe cpricKo HHAycTpHjcico npegy-
3ehe, Kao nnay3H6HRHa xHnoTe3a HaMehe ce moryhHocT je CXBaTHO Ra 
Hi* peanHo to -gem/maim Jia ce Tagamtba Cp611ja opHjeHTHme Ha TexHono-
LIIKH TaK0 BHCOKe nporpame Kao IIITO je npoll3Bogtba aJlaTHHX maumHa. 34 
MeyTHm, HipKethep Toma CenecKomh Hllje 6140 canto npBH cpn- 
CKH KoHcTpyKTop ajlaTHHX mamllHa. Ha OCHOBy H3BegeHHX Ilpopa -qpia 
Tam:* je KoHcTpylicao H npBy xllnpaynllimy Typ6HHy y Cp6HjH. 35 Kao 
HeriocpeAaH 110BOA OH HaBonll >Kerby B0jHOTeXH141-1KOF 3aBOAa y Kpary- 
jemv ga Ha HilnycTpHjcKoj H3J10>K6H y IlapH3y 1889. ronmie „noKa>Ke 
cBojy yMeMHOCT H y KOMIIJIHKOBa1114jHM panomma cBoje JIHBHHI1e". 
Typ6HHa je 6Hna KoHcTpylicaHa 3a noTpe6e jegHe cipy>KHHge y 11.T1aHH-
H14 CTO.TIOBHMa. Toj crrpy>KHHIAH cTajana je Ha pacnonoxeiby cHara Bone, 
ca KOJIMIHHOM Bone 22 Ao 44 nwrpa y ceKyllgH H nanom Bone 27 M. ripe-
ma Henamo H3BeneHoj aHaJTH3H,36 CenecKoBHheBa Typ6HHa ogroBapa 
Tllny IIIBamKpyra (Schwammkrug) KojH je y Heim/logy 1848-1850. rogliHe 
KoHcTpyllcao aKcHjanHy Typ6HHy ca X0pH3OHTaJIHHM Bpamnom. To je 
6lina panHjanHa geHTpHdpyranHa Typ6HHa, mna3 je Ha nonarnme geno-
Bao panHjanHo, ca cmepom on oce Ka nempepHjH Kona. CII1DOBOAHH 
anapaT 6140 je y yHyTpanmhocTH Kona, goBon camo no geny yna3Hor npe- 
ceKa. PerynHcaffie ce H3BOAHJI0 AeJIHMITITHI4M HJI14 HOTIlyHHM 3aTBapa- 
ffiem goBonHor KaHana. 
Y norneny H3paTke Typ6HHe CeJleCKOB14h HaBogH: „... ocKynkma y 
nonecHoj cnpemH JIHBH1411e, Hapoinrro ocKynllga y npH6opy 3a H3pany 
cymeffie Kanyna og mace (rnHHe), gliKTHpano MH je ga noKpeTHo KOJIO 
pa3nBojllm y gBa gena. BeHag ca nonaTligama, 143.11HBeH je 3a ce y gBo-
cTpyKom KaJIyny, H3p4eH ma6noHom, noKpeTHom OKO oce Typ6HHcKe." 
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Cm 3. 1411>Keybep Tom. Ce.necKomh (gone, y cpegmim y cBernnom ogeny) ca rpynom 
3aTIOCJIeHI4X y BOiHOTeXHH'IKOM 3aBogy y KparyjeBny 
14H>Keibep CeMeCKOBI4h lIeCHMHCT14 1-1K14 3ax.rbyilyje csoj itaaHaK 
oilem4salbem „ga die join gyro TpajaTH A OK OBOj Typ6HHH gpyra Koja cme-
Ayje", nomTo ce „HemapHomhy HainoM" KopucTe cTpaim cpaopliKaHTH H 
yBO3e y 3ewhy H „oHaj IIpOTIyKT KOjH 6H ce KOTI Hac, a y KOpHCT Hamy, 
IIp0H3BOAHTH morao". Ty, meyTlim, CeReCKOBHh HHje 6H0 IIOTIVHO y 
npasy: 3a HoTpe6e 6apyTalle y 06H.rmhesy, y -imjem HpojeKToBatby je 
riecTsoBao, KoHcTpyHcao je H pa3BHO HeKOJIHKO mamma, yK.Thygyjyhm 
H TpH Bowie Typ6HHe. 
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Y Kparyjemw je HH>Keffiep CenecKoBlih. npojeKToBao H li3rpagHo 
mHore rpabeBliHcKe o6jeKTe, amp' ceM 3rpage nlimilige, nomeHyTe y 
npeTxogHom ogemay, HHIIITa Hlije OCTaJI0 AO Amami-Lax gaHa - HH npo-
jeKTli HH 3rpage. Y geny (1). KaHliga, 37 a noBogom nollome theroBe noce-
Te KparyjemAy 1897. rogliHe, H3HOCH ce: „BeJIHKOM noneTy KOjH je apce-
Han og 1882. go 1892. go6lio 3HaTHO je gonpliHeo lberOB TeXHHI1KH 
glipeKTop, npocpecop BenliKe IIIKOJIe ToRop CeJIeCKOBHh OH je H3pa-
gHo nnaHoBe 3a orpomlly HoBorpagffiy, y Kojoj cy 6Hne cmeinTeHe cBe 
Ba>KHHje paglioHlige 3a BojHy onpeMy, a c MaILIHHCKHM limKeffiepom 
MlipocawbeBlihem goBplimo je rnaBHy 3rpaAy 3a mexaHlitiKe paglio-
Hlige, pabeHe y 1114rJIH, cTaKny H TBO>Kby." 14 ganDe: „Y cBeTnoj H 3paimoj 
canes 3a KoHcTpyKTope H myraile, li3rpabeHoj TOTOBO HCKJbr1HBO OT( 
c'raKna H rBoxba, npocpecop CenecKoBlih Mil je noKa3ao cBoje npo-
jeKTe 3a H3rpagiby HOBOT apceHana, IIITO 6H cTajano OKO 3,5 MHJI140Ha 
AHHapa." 
TaKobe je 6lino petili H o BeheM 6pojy mamliHa H pyre onpeme y 
HOB0110AHFHyTHM 06jeKTlima - Ha)KaJIOCT, Hlije ocTao HH IMIXOB cnlicaK. 
Ha ocHoBy ilempli manume H 3rpaile My3eja „UpBeHe 3acTaBe" 
(CenecKoBlih.eBa JIHBHHIla, Han. 10), Kao H HeA0B0JbH0 goKymeirroBallux 
Hanlica,38 morno 6li ce npeTnocTaBliTli ga cy TH gaHac HegOBOJbH0 I103- 
Ham apTecpaKTH npegcTawrbanli Bpe)He gomeTe y CenecKoBliheBom 
HIDKelbepCKOM onycy. 
Brame o6aBeinTetba lima o yBobei-by eneKTpagHor ocBeTfbetba y 
jegHy cpa6pliKy BOiHOTeXHIIIIKOP 3aBoga.39 1.10BeK eBponcKor TeXHH-
gicor o6pa3oBaffia H licKycTBa, Toma CenecKoBlih ce Tpyglio ga yHanpe-
gH clirypHocT H y)o6HocT paja. Ce)aM roglixa npe mrpagme npBe 
eneKTpkpme nexTpame y Beorpajy, 1884. rogHHe micTanlicao je many 
geHTpany cpa6pliKe (Taga join paw/loin/me) Cnrmyliga IllyicepTa (Schuck-
ert) H3 HlipH6epra y HemagKoj, Koja je AHHamomamliHom og 5 KS 
cnyxnna 3a ocBeT.Tbeffie HoBonoglirHyTe tlaypHuge. YnpKoc moryh.em 
nperrepliBaFby,4° y nliTaiby je 6lina 3a TO Bpeme BenliKa HOBHHa y Hamlim 
npocTopHMa. Tom CenecKoBlih ce noce6Ho ocBpHyo Ha pa3BOj eneK-
TpoTexHliKe H Ha npenpeKe Koje je Tpe6ano npeBa3lihli y 3aBo)y ycneg 
HesepHge y cpyHKglioHlicaibe micTanagHje ca 30 ClijaJIHITHHX MecTa no 
16 W H gBe nyinie namne og no 1 200 W, Kao 14 o ynemhy yrnemmx ro-
cTlijy npli lbeHOM nyurramy y pa). TaKo limKethep CenecKoBlih mune: 
„Y JIeTO 1884. roglille ITHJIHKOM gonacKa Kparba MlinaHa H KparbHne 
HaTannje y KparyjeBan, nmnpormoBaHa je 614.11a mana H3J10>K6a 
ripoli3Boga ynpaBe B0jHO—TeXHIPIKOr 3aBOAa H TOM IIpHJIHKOM y npH- 
cycTBy BHCOKHX rocTlijy nyarreHa je ga pages HpBa liHcTanaglija gliHamo-
eneKTpliimor ocBeT.rbeffia y Cp6lijli ...". Aasibe roBopli o geiCTBy Koje je 
TO HOBO ocBeT.rbeibe y1114H14J10 Ha KpyHlicaHe rnaBe H CBI4Ty ca Tpli MH-
HlicTpa, H 0 TOMB KaK0 Kpan:, MHJIaH — npema CK14g14 Kojy je CJI060)EPH 
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Cm 4. YBepel-be o 3anoc.new,y HHAefbepa Tome Ce.necKom4ha y BojHoTexmvucom 3aBogy 
y Kparyjeimy og 6/18. mapTa 1892. rogkme 
JOBaHOBlih gao y CBOjHM moliorpactocKlim Kiblirama o )114HaCTI4j14 06pe-
HOBIlha - BpJ10 miTemlireirrali, arm lioBpmax „cTage gpxaTli illiTaBO 
lipeTkaBaffie o yJI0314 Koja lipeAcTojli emeKTpligliTerry jowl y OBOM BeKy". 
Hilaxie je lipli3llarra 3acmyra mixeibepy TO11114 CenecKoBlihy 3a yBobeibe 
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emeKTplitmor ocBeT.Theiba y i-laypHliny 3aBoga, Te je, join TaRa Kao 
Alipp-fficT, OAJIHKOBaH TaKOBCKHM KpCTOM neTor cTenella. 
IlpeTxogHo nomeHyTo aHra>KoBaffie 14H>Keibepa CemecKomha Ha 
nogH3amy 6apyTaHe „06H.rmheBo" Ha penH PacHHH Kpaj KpymeBna 
3axTeBa.Tio je yno3HaBaibe oBe HpoH3BOgIBe y eBp0IICKHM cl)a6pHKama. 
TaKo je ca HH>KethepujcKHm KaneTaHom Bo>KHgapem KpcTHheM, ynpaB-
HHKOM CTparapcKe 6apyralle, Ao6lio 3agaTaK ga nocem cka6pHKe 6apy-
Ta y HemanKoj, (13paHnycKoj, BeRrHjH H II1BajnapcKoj H ga, noTom, H3pa-
Ali npojeKT 3a HOBy 6apyTaHy, yK.Thyilyjyhil KoHurpyKnHjy TpH xHgpay-
J1141-11-1e Typ6HHe. 41 
H y ToKy HenyHor geBeTorogHnn-ber „6eorpagcKor" nepHoga 
HH>Keffiep Tom. CenecKomh 6aBHo ce MHOFHM cTpyLuHM nuTaffilima. 
TecHo je cap4HBao ca B0jHOTeXHHI-IKHM 3aBOAOM, TlecTByjyhH y oca-
BpemeffiaBaiby onpemaffia, pa3Bojy iberoBe TexHonomKe opraHH3aJHje, 
H y yHaripeHBarby nporpaMa. Y oKBHpy MHOFHX nyToBaffia y HHOC-
TpaHCTBO 3a pagyH 3aBoga mo>Ke ce Kao npHmep HaBeCTH 3axTeB MHHH-
cTpa BOiHOF oA 12/24. cl)e6pyapa 1900. rogHHe H ogo6peffie mHHHcTpa 
npocBeTe H npKBeimx nocnoBa og 15/27. cpe6pyapa 3a ogRa3aK „Ha cTpa-
Hy pagH cnpeme Haulm paguoimna 3a H3pagy HoBe nymnaHe MyHHIHje". 
ljeHehH 3Ha,iaj nogH3ama HHilycTpHje y Cp6Hjil, jegaH je og OCHH-
Bairn „3agpyre 3a now/Bathe gomahe HHgycTplije", npli iTemy je, Ha 
OCHOBy AeTaIbH0 npocTyglipaHe npo6nemaTHKe KepamligKe HHgycTpHje, 
y CBOM H3.11arai-by Ha cKyny Ygpy>Keffia CINICKHX HH>Kethepa42 H3He0 
MITHMaJIHH Hp0H3BOAHH nporpam: KBaJIHTeTHe KepammiKe KaHaRH3a-
1HoHe neBH, noTpe6He y H3rpambH KaHaaH3anHje y Beorpagy, H, HOTOM, 
H y gpyFI4M rpagoBlima Cp6Hje. IlpH TOM je 6Ho y nHTamy HHOHHIDCKH 
noKymaj ga ce, y3 nomoh gp>KaBe, oKyrili Beta' 6poj maibe HmyhHHx JbyTk14 
H Aa  ce Ha 3agpy>KHom ripHllnliny IIOAHFHe oBa BaxHa HllgycTpHjcKa 
rpaHa. 
CllpemaH ga cBojllm aHra>KoBamem gm -TT/iece noKpeTaffiy, HJIH 
naK npomeHH CTalba H OTIHOCa y 3HatlaiHHM npHBpegHlim o6.ilacmma, 
Tom Ce.11ecKomh je npHxBaTao mHora 3agy>Ke1-ba H3BaH cBor cmy>K-
6eHor pagHor mecTa. TaKo je ypagHo npojeKTe 3a Asa napHa mJIHHa y 
KparyjeBny, 6aBHo ce npo6.11emllma KaHanH3anHje y rpagomma, HCITH-
THBa0 je moryhHocT KopHaihetba Bowie mare jyHaBa H H6pa, npose-
paBao je moryhHocTH ga ce yBege eneKTpHimo ocBeT.Theibe H ga ce ycno-
cTaBH TpamBajcKH cao6pahaj y Manny H 3ajetiapy, 6aMHo ce H3rpagibom 
6a113CKHX Kyriamna y BprbailKoj 6a1-1,H, a y nocriegiboj FOAHHH ripe cmpTH 
gao je yllyrcTBa 3a peKoHcTpyKnHjy H mogepHH3anHjy nomainhelle 
cka6pHKe manunia H meTanHe po6e PaHKa FobeBna y Beorpagy. 43 
BeJIHKH yr.11eg KojH je HH>Keibep Tom CenecKomh y CBOM 
Flom genoBatby cTeKao 3axTeBao je Aa  ce y mHorHm nplinliKama iiyje 
iberoBo miumbetbe Kao eKcnepTa H ap6HTpa, npli iiemy je — y cKnagy ca 
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CBOjHM „MaliFaHHCTHIIKI4M" yBepeiblima — gecTo 3ay3Hma0 KpHT1411Ke 
cTaBoBe 14 yfla3H0 y 036HJbHe cTprme nonemliKe. H3HOCe ce camo Tpu 
npHmepa. 
KpHTHKyjyhH 3aocTajaHDe Cp6Hje y nornegy ripliBpegHor pa3Boja 
npBeHcTBeHo 36or ogcycTBa Beller yTmlaja cy6jeKTHBHlix cHara, OH je 
036HJbH0 3aMepHo MHHHCTapCTBy BOjHOM HITO je H3 CDHHCKe yB0314.TIO 
cyKHo 3a BojHHiiKe yHlicf)opme, gOK cy ripoH3B0aim TeKCTHJIa y Cp6HjH, 
noce6Ho y KpymeBagKom H y>K141-1KOM Kpajy, 6HJIH 6e3 nocna. 44 
Hmajyhil Ha ymy HeHOMI4prb14BOCT HH>KerBepa CenecKoBliha npema 
cBemy INTO je MOFJI0 ga omeTa pa3Boj maTepHjanHo-ripHBpegimx cHara y 
Cp6HjH, BeJIHKOM oniTpHHom ocybkmao je mHore npomamaje H 3a6nyge. 
TaKo je Ha jegHom cKyny HHxabepa — nnaHoBa Ygpy>KeHDa cpncKlix 
HH>Keibepa ogp>KaHom y KparyjemAy, KpHTHKOBa0 gBa cnriaja H3 nepH-
oga cpncKo-6yrapcKor paTa 1885. rogHlle. 45 Y ToKy TOF paTa y Cp6HjH 
ce Hamao ayCTpHjCKH ocimullip 3y6oBHh H npegno>KHo je mHHHcTpy 
BojcKe npoH3Bogi-by meTanHlix Toprieila H Ba3AyIIIHHX J101ITH KojHMa 6H 
ce, HaBOT(HO, morna ocHrypaTH 6e36e)HocT cpncKe rpaHmAe. MHHHCTap 
je npHxBaTHo Aa  ce oBa paTHa cpegcTBa npoH3Boge y Hmuy, a ga noTpe-
6Hy rBo3geHy cTpyroTHHy Hcnopynyje B0jHOTeXHIPIKH 3aBOA y Kpary-
jemAy. HipKeibep CenecKomh je 6narospemeHo yogHo 6ecmHcneHocT 
npegnora H eHeprwmo ce ycnpoTHBlio: „CBe manume cpricKor paTHor 
apceHana npecTajy pagHTH Ha H3pagH paTHOF maTepHjana H y ogcyTHlim 
TpeHygHma HecpeTHor paTa, y Kome je ocKygliga y MyHHIHjH Hrpana 
>KanocHy ynory, y cpHcKoj ce opy>KapHligH cpa6pHKyjy oTnagH (TpHHe)." 
Tpehu cnyilaj OAHOCH ce Ha muTpy pacnpaBy BobeHy Ha cTpamma- 
ma „AHeBHOF .TIHCTa" — 01I03H1HOHHX HOBHHa Tor BpemeHa — Kpajem 
1896.14 noiieTKom 1897. roAHHe. IloTemKohe Cp6Hje y TpFOBHHH )KHBOM 
CTOKOM ca AycTpoyrapcKom moHapxHjom — jegHa OA Ba>KIIHX H3BO3HHX 
CTaBKH — morne Cy ce OTKJIOHHT14 npenacKom Ha 143B03 npepabeHor 
meca, 3a HITO Cy, mebyTHm, 6Hne noTpe6He KIMH141Ae. TaKo je AKiwo- 
HapcKo gpyinTBo 3a KJ-lathe H npepagy cToKe y Beorpagy aHra>KoBano 
HH>Kellepa MH110111a CaBiTHha (1865-1941), Taga mnagor BJIaCHHKa HH- 
>Ketbepcxo-apnrrewroHcKe KaHgenapHje y Beorpagy, ga, y1103Haffi11H ce 
npeTxogHo ca TeXH0J10114j0M Knaffia CTOKe y HHocTpaHcTBy, npojeKTyje 
npBy mogepHy KnaHmAy y Beorpagy. Ha o6jaBy oBe Hamepe H H3H0- 
metbe TeXHIIIIKHX yCJI0Ba y „AlleBHOM JIHCTy" KpajeM 1896. roAHHe, 
pearoBao je y HCTHM HoBHHama HH>Keibep Tom. CemecKomh, Taga npo-
cpecop BenHKe niKone H noTnpegcegHHK Ygpy>Ketba cpncm4x HH>Keibe-
pa, KpHTHKyjyhH App.=Bo ca gBa pa3nora: noma H maHDKaBa nplinpema 
TeXHIPIKHX yCJI0Ba 3a peanH3aglijy Knamme H HegOBOJbH0 HCKyCTBO 
HH>Kerbepa CaBgliha ga ce npHxBaTH OBOF nocna. 46 Ha OBO je eHeprwmo 
pearoBana YnpaBa gpyllaBa, a TaKobe H HH>KeHDepH MH110111 Cawmh H 
CBeTo3ap HegenDKomh, 47 goK je pellJIHKy Ha npBH ogroBop gao H 
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HH>Kabep CenecKomh. 48 OBOM llpHJIHKOM He yna3H ce y geTaJbe oBe 
>Krme pacnpaBe, 49 rge je, noce6Ho y ogroBoplima, gona3Hno go H3paxa-
ja H 110HeK0 npHBaTHo He3ap(OBOJbCTBO. Kao Ba)KaH geTarb KOjH roBopH 
o HHTerpliTeTy J11411HOCTH HH>Keibepa CenecKomha Tpe6a HCTahl4 Ra je 
Ha cBegaHocTH noBogom oTBapaffia Knamme 1898. romme HH>Kemep 
Toma CenecKom4h, Ta)a npegcegHHK Ygpy>Keiba cpncKmx HH>Ken•epa, 
geCTI4Ta0 HipKeibepy Cairn/thy Ha ycnemHo H3BegeHom TexHifi-mom 
o6jeKTy H jaBHo HcKa3ao cBoje >Kamen& 3a npeTxogHo HenoBepeme. 50 
HAYIIHO AETIO 141-DKEH3EPA TOTtOPA — TOIIIE 
CEJIECKOBVITIA 
Y npHKa3HBaiby HarHor gena HH>Keibepa Tome CenecKoBHha, a y 
HacTojaffiy Aa ce OHO 011eHH, ayTop 110JIa3H OJT gBe rpyne OKOJIHOCTH Koje 
cy morne ga ogpege theroso cTBapanamTBo. 
Kao ripso, -q14HH ce KOIMCHHM Aa ce yotm H npHxBaTH pa3JMKa 
H3meby T3B. HarmllKa—cTBapaona. H HarmliKa—TexHonora. 51 14H>Keibep 
CenecKomh je, Halime, me by Tagaum,Hm HamHm HH>Keffieplima gy6oKo 
6H0 npo)KeT cxBaTaH)em 0 II0Be3aHOCTH KyJiType, TexHliKe H HayKe, a 
6H0 je npBH MaIIIHHCKH HH>Kethep KOjH je eKcnepHmeHTom noTspbHBao 
cBoje HH>KethepcKe 3aMHCJIH. 3acHHBajyhli cBoje KpeaTHBHo HH>Keffiep-
CK0 gen() Ha npminlinlima HayKe, 6Ho je, npema Tome, npegcTaBHHK gpy-
For Tlina HcTpa>KHBana — HarmliKa—TexHallora. 
C pyre cTpalle, cxBaTaffie o yTHnajy HayKe Ha KpeaTHBHo geno- 
Baibe y TexHmm morn() 614 ga noTHqe 143 CenecKomheBor pa3mHullbarba 
y TOKy cTyglija H npBor 3anoclleiba y HemanKoj 0 AHXOTOMHjH HHOBa- 
THBHHX TeXHIPIKHX 3aMHCJIH, KOHC13p0HT14paHHX ca nporpecom HayKe H 
IbeHHX npogopa y CBeT Heno3HaTor, H 0 KynTypH Kao riplipogHoj cpegm- 
M4 H HHampanHjli 3a gor4affia. KOJIHKO roj oBa xHnoTe3a He 6Hna 
)OBOJbHO yTemesbeHa, thy He gemaHTyje CenecKomheBa ognyKa ga ce 
BpaTH y Cp6Hjy 1881. rogHHe: nopeg naTpHoTH3Ma, cBaKaKo je 3HaMajHy 
ynory Hmao H H3a3OB mnagH HH>Keibep xpa6po, camocTanHo H ogro- 
BOpHO noKpehe H cTBapa HeLUTO HOBO y ganeKo CJI0)KeHHjHM OKOJIHOC- 
alma. MebyTHm, npHjewmBocT HipKerbepa CenecKomha 3a CJIHITHe 110- 
rnejle noKa3yje theroBo npHxBaTaffie, )aria pa3paga H nplimeHa Hgeje o 
cynapHumTBy „Harme" H „emimplijcKe" TexHHKe, LUTO je HHame noKpe- 
Hyo IpaHL Petro y CBOM npegaBamy ogp)KaHom y Beg)/ 1882. rogHHe. 52 
 Ha3HaKa )Be rpyne OKOJIHOCTH g011pHHOCH 60JbeM pa3ymeBaHDy 
Harmlix gonpHHoca HH>Kabepa Tome CenecKoBlih.a. HpBH Har0BeffiTaj 
iberoBor ynacKa y KpHTHITKO, Ha HcTpaxermm gmbeHugama 3aCHOBaHO 
3alubru4Bairbe npegcTaBrbajy npvinliKe Koje cy BnaIkame npu iberoBom 
npenacKy y Kparyjesan 1881. romme. Hanme, npema 3a6e.11exexlim 
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ceharblima, 53 y cPa6pHIAH „HopeHn" rogliHe 1880/81. orn4THma cy npoBe-
paBaHe moryhHocTH ga ce mecHHraHe qaype 3a nyurgaHe meme 3ameHe 
qaypama H3 Ilenwmor nlima, 14 Aa  ce Ha Taj HamliH yurregli Ha maTepli-
janHlim TpouncoBlima. Ham) je y TO go6a y EBpOHH 611na KopHinheHa 
TexHonorlija Ay6oKor H3Bnageffia, a TaKobe cy nocTojana H nona3Ha ca-
3Haffia maTemaTcKe TeopHje HflaCTIPIHOCTH Koja cy ce morna nplimeHHTH 
Kog oBe o6pa)e geckopmlicaffiem, npo6nem je 6110 npaKTligaH — noHliKao 
113 3axTeBa ga ce HC1114Ta moryhHocT cmametba TpoulKoBa y gaToj 
TeXHIPIKO-TeXHOJI0IIIKOj cliTyaAlijli. Hlicy, HawanocT, OCTaJIH TparoBli 
KojH 611 HOTBIJAHJIH ygeo limKeibepa CemecKoBHha y H3BegeHHm eKcne-
pHmeHTanHHm licTpa)KHBarblima, anli o rberoBom ymemhy cBegoqe peqli: 
„... y HagH ga he ce TH noKymajH HOBOJbHO CBMIHTH, noKyma (peq je o 
TOLIIH CenecKoBlihy) y HHTepecy Hanle gp)KaBe cKpeHyTH na>KHDy cpn-
CKI4X BOjHHX KpyroBa Ha oBy HOBHHy", npH qemy je HaqenHHKy Many 
IllatiapliKy nocnao „qliTaBy 36HpKy H3BpIIIeHHX npo6a". 
Apyrli cariaj OAHOCHO ce Ha KOHCTpyKIII4jCKH pa3Boj nonyay-
TomaTcKe maumHe 3a o6pagy TOIIOBCKHX npojeKTlina. Peqli Kojlima je 
HH>Kethep Toula CenecKoBlih 3aBplulio CBOj Hanlic54 yna3e y cam Bpx 
HcTpa>KHBaffia o6pag.11)liBocTH maTeplijana npH pe3aiby Koja cy y TO 
pee 611na TeK y 3aqemy y HeKHM BHCOKOMKOJICKHM HHcTIITylilijama y 
HeMalIKOj H y HeKHM gpyrHM pa3B14jeHl4M 3eMJbaMa. CenecKoBlih, 
Halime, 3aKibygyje: „Y ogHocy Ha HajnogecHHje 6p3HHe paja, npli o6pa-
bHBamy OBHX rpaHaTa, yBeplio cam ce 01114THMa Aa  je, npH oopabliBalby 
orpTama rpaHaTe (JiHBeHO rBo>Kbe), gaKne Ha rbeHoj neplicIpeplijll, Haj-
nogecHlija 6p3HHa 140 mm (MHCJIH ce Ha mm y ceKyHm4). Ilpli 6aKapHom 
npcTeHy naK 900 mm, AaKne cKopo gBa nyra Beha og oHe 6p3HHe, Koja 
Bpegli Kao Hajnpo6liTa4H11ja npH cTpyram.y 0611 111114X Ma11114HCKHX npoH-
3Boga og JIHBeHOF rBo>Kba 11J111 oA 6aKpa." 
HaKo ceM oBor HcKa3a He pacriona>Kemo gaHac cBegoilancTBHma o 
H3BeileHHM excneplimeHTHma (mecTo H Bpeme H3BpIlIeHHX HC1114THBalba, 
eKcnepHmeHTanHa onpeMa, excnepHmeHTaaHli nporpaM, npoToKon 
OBO cy cBaKaKo HpBli OHHTH LIHJH Cy pe3yJITaTH Koplin"- 
heHH y pa3Bojy HeKe maillliHe y Cp6njli. 55 CTOTa, nopej mem' 1-1141beHH-
ga Koje roBope y nplinor limKethepcKor gomeTa CenecKoBHheBlix anaT-
HHX mamma, Tpe6a AORaTH H jou" jegHy, Be3aHy 3a Harm() cfiyHgHpaHo 
ympbHBaibe napameTapa npH pa3Bojy je1He og THX manuma. Y CBeT-
CKHM pa3mepama HmKeffiep CenecKoBlih je, Halime, paHo cxBaTlio yaory 
onliTa npH ympbliBathy eKOHOMMIHHX pe>KHMa paga, H y pee npe (D. 
B. Tajnopa56 ympglio je MOryhHOCT Aa  ce 3HagajHo noBehajy 6p3HHe 
pe3ania npli o6pag11 nHBeHor rBo>Kba (v = 8,4 m/min) H 6aKpa (v = 54 
m/min) anaTom og yr.rbeHliqllor genHKa; npH 6pojeBlima o6pTaja rna-
BHOT BpeTeHa og OKO 200 o/min, TO HHje 6110 je)HocTaBaH 3axTeB 3a 
Tagaunbe cTaibe TexHHKe. 
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I4aKo 6H HeKH Hana3H H3HeTH y HanHcHma H3 „KparyjesamKor" 
nepHoga HH>Keibepa MILTIOffla Cammha mourn ga ce Tymage Kao Har114 
gonpHHocH gaToj o6nacTH, 57 3agp>Kahemo ce cam° join Ha gBa iberoBa 
Harma npHnora, 3HanajHa no o6pagH H KapaKTepy nopyKa: peg je o 
npHeTynHom npegaBamy 1895. rogHHe HpH.nHKOM noneTKa paga Ha 
BeJIHKOj ruKOJIH ,S8 H 0 npegaBatby o KepamlinKoj HllgycTpHjH Ha rnaB-
Hom cKyny Ygpy>Ketba cpncm4x HH>Kethepa H apxllTeKaTa 1899. ro-
gHHe.59 
HpHcTynHo npegaBaffie npegcTaB.Tba Harm° 3aCHOBaH HCKa3 no-
Hmaiba HH>Kelbepa CenecKomha pa3Boja Cp6Hje, 3acH0BaHor Ha TecHoj 
cripe3H KynType, HayKe 14 TexHliKe, H Ha BHCOKOj CBeCTH H OAFOBOpHOC-
TH 11314X0BHX HOCHJIaga. 110CTyIIHO, nocpegcTsom 3ammillbeHe H3JI0>K6e 
HcTopHjeKor ycnoHa TexHHKe Kao Kibruie KOMII0HeHTe HanpegoBaffia 
JbMCKOF gpymma, go6pHm aprymeHTHma pa3BHja go BHmer HHBOa 
PenooBy Hgejy „maHraHH3ma". HpH TOM y npBH IIJIaH cTaarba pa3Boj 
Hp0H3BOAHHX cpegcTaBa H MeT0Aa — TexHonorHjy. TspgH Aa  TexHonorli-
ja gaje qoBeKy „cnpaBy H HanHH ga mpTBa Te11a nplipoge O>KHBH H ga 
HX OCII0C06H 3a npoH3BogHpy", H ga Ha Taj Ha1IHH nocTaje „ynpaBo Ha-
rli/1m MeAl4jyMOM, KOill goBogH y Be3y yMHH npaBag CBeKOJIHKHX HayKa 
ca TBOpa1IKOM CHJIOM H3Bp1Ime TexHHKe", IiITO naK omoryhaBa „3ajeA-
IIIVIKO pernaBathe npo6nema qoBeqaHcKe KynType". Ca Te3om ga je „Te-
xllonorlija y HeKy pyKy OCHOBliga CBOT Harmoj TeXHHIAH", Ha npumepy 
KoTypaqe Kao npocTe mexam4qKe cnpaBe linycTpyje KomnoHoBaffie 
cnoxerifix TeXHHIIKHX cHcTema: ripH "Hem' moryhHx cTaiba KoTypaqe Ha 
Kojy C jegHe cTpaHe genyje TepeT, C pyre qoBeKoBa pyKa, 3aHl4MJbliBOM 
aHaJIH3OM 143BOT(14 glipeKTHy Be3y ca HeKOJIHKO rogHHa ripe Tora H3rpa-
beHOM 6eorpagcKom eneKTpaHom ca CBHM lbeHHM II0FOHCKHM, gHCTpH-
6yTHBHHM 14 noTpomaqKHm nogclicTemlima H KOMIIOHeHTaMa. 14, KOHa-
ntio, Ha nplimepy pa3Boja B0jHOTeXHHIIKOF 3aBoga y KparyjeBuy, y jeg-
Hoj ectleKTHoj CHHTe3H goKa3yje, C jegHe CTpaHe, HcnpaBHocT xHnoTe3e 
O Harmoj TeXHI41q1 Kao „rnaBHoj 11141-beHHIAH KynType", a ca gpyre cTpa-
He, Hy>KHOCT ageKBaTHHX genoBaiba H Hanopa Ha MHOFHM mecimma 
ollospemeHe cpricKe cpegHHe. 
CTporo Harmo cl)yHAHpaHH ecej o Kepammucoj HHAycrrpHjH 3aAH-
pe, Hopeg npoomema cne4Hcklltme TexHallorlije, H y Knprma TexHo-eKo-
HOMCKa mamba — cTBapaffie BapHjaHTHHx II0FOAHOCTH 3a IIOAH3albe 
HOBO HHAycTpHje y Cp6HjH, H orrrHmH3a1Hja npoH3BogHor rfporpama. 
flaria3ehll og KoHcTaTagHje ga „nplispegHa paAHHOCT y Hac, Hana3H ce y 
cTamy ocHHBaffia H nogH3affia HHucTplijcKlix llpegy3eha", HH>Keibep 
CenecKomh Ha CHCTeMaTCKH Hatum o6pa3na>Ke anTepHaTHBe, npH qemy 
ca go6pHm pa3R03HMa KpHTHKyje oneKHBaffie ga — y HegocTamy BeJIH-
KHX Aomahllx KarmTana H cneglijanH3oBamix cTprinaKa y 3eM.TbH — 
cTpaHH Kanwran H cTpaHa paglla cHara npegcTawbajy BarbaHa pemetba. 
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0 HAIIIOJ REPAMIVINOJ IIHAYCTP11:14 
(HPEAABAII.E TOWE CEAECHOBWRA mitunicHor LIIIXEMEPA. HPOOECOPA HA BEJ. ILTROMI, APHi.A.H0 HA. F.TABHOM CKYIIY 
YAPY:IZEILA CPU. IIH;liElbEPA II APXLITERTA, 6. JYHA, 1899.1, 0,411HE. 
rocuo,,To. 
lIpaBpeAtta paAnHocT y nac , Haman ce y 
cTathy ocnimatba II HoAltaatha itnAyeTpujciatx npe-
Ay3eha. 
Y BeAnKitm nanopitma, Kok; ItoKa3yje Hama, 
HHAyeTplijoar jOIII Beoma m:taJa 3ema,a, He 310;f:C 
ce 3amitc.-urrit, je moryhe 0,TINMX y HpHit aiax 
1101'0,111TII HpaBit nyT, It npohlt 6e3 ayTatba. 
HpinipeAlla paAnHocT tie] a cBoje Bpeme it 
cBoje 
theit ce 	 alZ0 CC o;( ibe iteKa 
(mina KopticT — He MO RC Har:Io y6p3aTH, -Rao 
ITITO TO 611133, peulimo, ca LtBeheNt II Bohol y CTali-
aelloj 6a1turit; ()Ha mopa ;ta Aoitetia eBoje .-teTo, a 
paayme ce ycHeBa camo Ha Ao6po II 6p1I;K:hitHo 
ypebeHom :em:bnluTy, 6.1aroTBoptium yTituajem cHe-
TAOCTII - 3,1pa13e eBecTit, Kojaje y cTatby ouellitTit 
HpaBH 3Hattaj MCI! II cy 110:311aTC agyrBe, tic& 
ce HemnHoBito mopaiy troAnocuTn, ario ce IteKpetto 
;Nun nn,:tycTpnja ITOA1138T11 11 plaupcbullaTit Ha 
011111TC 3eM11.1 ,CKy HOpITCT. 
Te neonxo;tHe ItpeTxoxte ttoro;t6e 3a ycncilltio 
oenuBlme H itaupei-tonalbe ItHAyeTpujciatx npeAy-
aeha, Koje Cy yBeK itcuythaBane y CIIIINIa 0111IM 
Ap;KaBama II ,:tp;Kammasta, y Kojuma pa;tattocT 
Hpammo paaBitja:ra II Ha BITCORII cTeneir caBp- 
niettcTBa Aoctleaa, He itcnytbyjy ce y nac join Int 
113 Amelia. 
Ila;K:1,11Bom nocmaTpagy MlMIIIix Hplimma, 3ao-
pajy nacTll y win Heim Aa IIY ua3oBem — 
111%11111 ITOiMOBII, C Kojuma ce c mepo,--tame cTpatte 
npiteTyna peuraBatt,y He malo Bamnora upo6aema: 
yllanpel) itHaft,y ittuyeTpttje y Hac. 
Tome norae,:ty ona.,Kajy CC ;pa Kapatae-
piteTuqua npamta jelan Ho Rome ce ,apaitt ne 
Tpe6a Ho yno:titKo -srTurtaTit tIa pa3BItTaK nuy-
cTpujcKe paAtutoeTit. Eby AaK:te Tpe6a OCTaBlITII 
noTnyno ce61i camoj II cumt camonomoh.n. Apyrrt 
HpaBaH, ucTuna upitanaje itn;tycTptijeKoj paxtnocTit 
Be.mmt allaitaj, emaTpaiyhit je Kao moh Koja oAp-
:KaBa it ynaupet)yje ,:tp;KaBy, alit 6pattnou1 Tora 
frpamta y IICTO ,:to6a itponoBefitajy, pagnomuuto 
peumBathe nnTama o yitanpebetby itnAmpide 
Tpe6a tlycte Ha Hamm, Koji! no ce6It oAcTytta 
o11 Haquita Kojit cc 6ani y nu e-tyeTpujetatm :tr,Ka-
Bama cmaTpa Kao jeAutto tipattu.latt. 
C.-te,:toeinnut oBora Apyror npaima y lute, Ito-
:tan ca r:texturra, ea Kojera ;lnae, nola3e omit-
Bamt Beacint:tyeTpuje V °MINI Apamiama y Kojitma 
je intAyeTpuja Beh y BeAnizo pa3Bujelia. 
IblixoBy mthett,y Ba:ba anra -,KoBaTit Beattu.e 
E111111Taae H 110,111:1aT11 ne:teitni,i,yeTpitict:a itpc:ty3eha. 
Cm 5. FlpegaBat-be 14H>Kabepa Tonic CenecKomha o xepamiltixoj HHTtycrpHjH o6jaarbeHo 
y CpucKom TeXHH'IKOM J114CTy 1899. romme 
3aHHMJ1314BOM AeAymAkijom, KoplicTehll 14 aHanorHje ca HHAycTpHjcKH 
pa3BlijeHlim 3eMJbaMa, AoKa3yje KaKo noTpe6y cTBapama Kanwrana Ha 
6a3H ygpy>KHBaffia Ha 3aApy>KHom npliHnHlly cpeAcTaBa mHorlix manHx 
Aomahllx ynarama — ripH TOM y3 nogpung Ap>KaBe — TaK0 H Hy>KHOCT ;la 
ce cmapa COIICTBeHH cnenlijanH3oBaHH TeXHIPIKH KaTkap Ha CBHM 
HHBolima. KapaKTeplicTwiall nplimep je „3aApyra 3a now/nal-be Aomahe 
HHAycTpHje" y Kojoj je HH>KeHDep CenecKoBHh 6Ho jeAaH oA aKTHBHHX 
riecHHKa. HopeA TkeTaJbHOr ripliKa3a HcToplijcKor pa3Boj a TexHonorlije 
KepamliKe H Kpl4TIVIKOF npeceKa TaAallnber craiba oBe HHAycTpuje y 
EBponH, H3Be0 je Harmy allanmy cDaKTOpa, Ba>KIIHX 3a H36op 011TH-
marmor nporpama npoH3Bombe. IIpH TOM je Kao yilmajHe cipaKTope 
o6yxBarrlio Cl4p0BHHCKy 6a3y, HHBeCT141114jCKe moryhHocm, o6e360eihe 
H KOHTpOily KBanHTeTa H Tp>KHurre, H Aoniao AO  jemie Ao6po 3acHoBaHe 
cHHTe3e o OlITHMaJIHOM 11p0H3BOAHOM nporpamy. Pellje o Kepammumm 
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KaHanli3aulioHlim ueBlima, He011X0AHHM 3a mrpagrby ogroBapajyhlix 
o6jeKaTa y Beorpagy, a HOTOM H y gpyrlim rpagoBlima Cp6lije. 
HEAAFOIIIKA H APYIIITBEHA AEJIATHOCT 141-IXEMEPA 
TOAOPA — TOHIE CETIECKOBHEA 
Hmajyhli Ha ymy „Harmy" y ogHocy Ha „emnliplijcKy" TexHliKy Kao 
OCHOBHH „credo" HH>Keibepa Tome CenecKoBitha, H yllopHo meroso Hac-
Tojame ga Ha TOM ogpebeiby 3acHm3a uenoKynHo cBoje KpeaTm3Ho 
limKeibepcKo genoBaibe, aHra>KoBaffie Ha npocBeTHom H gpyHITBeHOM 
maTby npy>Kano je moryhHocTli na ce y cpncKoj cpenlim4 oHo oBannohyje 
Ha Asa HHBOa: Kaga je peg o o6pa3oBaiby — y °lumpy cTpygthaKa 
Be3aHlix 3a imxabepcTso, KaAa je naK peg o npymTBeHom aHra)KMaHy — 
TaKobe H y oKBliplima mlipe nonynaulije. OCHM pKe HH>Ketbepcice H 
Hay me geHaTHOCT14, oBa gBa ycmepetba npencTaBnpajy jI0F141111y nonyll-
cKy glimeH3lijy Tome CenecKoBliha Kao jaBHor panHliKa—cTBapaoua, 
AOK ce CB0jHM ectieKTlima TeCHO npo>Klimajy H nonyffiyjy. 
HanaJbe, Toma CenecKoBlih 6lio je cBecTaH IIHIbeH1411e ga „nopeg 
KanliTana, on He Mai-her je yTkmaja j0111 H gpyrli ITHHI4J1aII, a TO je pan, 
yripaBo pehli CHOCO6HOCT mace Hapoga 3a pag", npH qemy „THH paulioHan-
Ho-KynTypHor HanpeTKa HocHhe camo oHa liHnycTplijcKa pagliHocT, Koja 
y ce6li lima KJIH11), BacnliTHor momeHTa", a 3acHm3a ce „Ha 3anaTKy, ga 
CTaJ1HHM yBehaBarbeM pagHe CHOCO6HOCTH o6e36enli He camo oncTaHaK 
limlycTplijcKom npegy3ehy, Hero H HenpeKligHo jagaffie HaponHor 
6narocTaffia". CTora je y CenecKoBliheBoj negaromKoj H jamoj genaT-
HOCTH npoBejaBano cxBaTathe o jegHHCTBeHOM cneKTpy KyJiType, npaKce 
14 I114JbeBa CB14X gpyILITBeHHX cnojeBa genaTHlix y cpncKoj rifigycTplijli. 
HaCTyHHBIIIH y cny>K6y B0jHOTeXHIVIKOF 3aBo1a y KparyjeBuy 
1881. rogliHe Kao y TO Bpeme jeglim4 MaIHHHCKH mpKeibep, Toma Cene-
CKOBI4h HHje 3aTeKao 11pHJIHB HOBHX KBaJIHC1)14K0BaHHX majcTopa-3a-
HaTnlija 113 BojHo3aHaTnlijcKe mKone, HOIHTO je oHa npecTana ca pagom 
1876. rogliHe. 60 143 Tor pa3nora je y TOKy CB0jHX npBlix rogliHa Ha pan)/ 
y KparyjeBuy opramnoBao npliBaTHy 3aHaTnlijcKy IIIKOI1y, gOK ce BeoMa 
3ano>Klio ga nocne npeKlina, 1887. rogliHe HacTaBli ca pagom mKona npli 
3aBogy. 61 HaBo)H ce camo HeKOJIHKO KapaKTeplicTligHlix CeJIeCKOBH-
heBlix cTaBoBa: 62 „bax 3aHaTalijcKe IIIKOJIe Tpe6a y HIKOJTH ga Hacliryp-
HO cTeKHe TOJIHKO 3Harba, a y pagHOHHIAli TOJIHKO npaKTligHe cnpeme, 
KOJIHKO je CBaKOM 3aHaTnlijli npema naHaullbem pa3BHTKy eBponcKe 
FmgycTplije H onurrer cao6pahaja noTpe6Ho". Ho/ snamehli 3Hagaj npa-
BHJIHe ynoTpe6e cpncKor je3liKa H pagyHa, no3HaBaH3a OCHOBHHX 
nplipogHlix 3aKoHa, yMeIIIHOCTI4 y „3aHaTJIHjCKOM KIL.14FOBOJACTBy H y 
Hajo6ligHlijlim TpF0BallICHM H cao6pahajHlim mammynaulijama", cnoco6- 
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HOCTI4 ga rpaclowncli ripliKaxe TeX-nu-me o6jeKTe, OH Tpaxli ga baK 
cTeKHe H oHa 3Halha MaTeMaTHKe, reorpactoje H licToplije Koja cy 
3aHaTillijli noTpe6Ha „y cBojoj pam-hli H jaBHOM )KHBOTy". HpH TOM 
we6a 611TH ocnoco6.TheH ga mo>Ke cam ga „npogy>KH H ycaBpum cBoje 
Bacm4Tame". Pa3pabyjyt114 geTa.rhm4je oBa Hage.na, HH>Kerhep Ce.necKo-
Blih 3axTeBa ga HacTaBa oyge npaKTHima, TeMeIbHa, CXBaTJbHBa H HOC- 
1114JbeBH cy 6HJIH aM61441403H14 He camo y cTprmom Hero H y 
OIIIIJTM o6pa3oBw-hy H BacnliTaPhy, ca BeoMa cworlim pexlimom H clic-
Temom papa H, y3 npaKTlitiall Tpemmr y paglioHligli, ca nyHlim aHraxo-
sal-hem BpemeHa nliTomalia. 
Flpe.na3ehli ca 6oraTlim Blimeroglimffilim HH>KerhepcKlim licKycT-
BOM Ha ctsopmym4calbe 3agaTaica Ha ganeKo Blimem o6pa3oBHom HHBOy — 
lliKanoBathy HH>Keffiepa — OH camo HacTaB.Tha cBoja pa3M14111Jbalba H 
geRoBwha. Y nplicTrmom npegaBwhy Kao npBli npocpecop mexaHligKe 
TexHonorlije Ha TeXHIPIKOM ckaKynTeTy BenliKe IIIKOJre 1895. rogliHe 
Toma Ce.11eCKOBHh., HaHme, Ka)Ke: „Kao HacTaBHliKy Te AHCIIHIIJIHHe 
.11e>Kahe MH Ha cpuy HapogliTO npaBan y Kojem ce oHa noKa3yje Kao 
cHa>KHa noiiyra KyJIType", H ga.The ,,...ja ce oopah.am mojlim 6ygyhlim 
caymaonlima, ga 3ajegm4,1Klim patio m H cBecTpaHHm 3a.narwhem, HOBHM 
>KHBOTOM riBpCTI4M0 y KOJI() cTaplijlix rpaHa HayKe, HOBHjH enemeHT: 
Harmy TexHliKy, He pages Tora, ga HX ogspamm og OHHX H npliBegem 
OBOj — jep Taj MOTHB He 611 KOpHCTHO HH Harm, HH npliBpegHoj pagli-
HOCT14, HH)ycTpHjH — Hero Ha npBom mecTy palm Tora, ga Ha IIOJby 
Hayinie TexHliKe HHKHe Bacnlima rp4a."63 
Ho CB0j0j CyIIITHHH, gpymmeHa geJlaTHOCT HH>Keihepa Tome 
CenecKoBliha npaTH HH>KeihepcKy H Harmy, ogHocHo O6pa3OBHy. Kao 
manor HH>KerhepcKom H Harmom aHra>KoBwhy morno 6H ce, Halime, 
HpHXBaTHTH theroso riemhe Kao noc.naHliKa y pagy Hapo)He cKyn-
HITHHe, a o6pa3oBHom — rheroBo riemhe y 3aHaTaHjcKom ygpy>Kethy y 
KparyjeBuy H y YApy)Kel-hy cpncKlix HH>Kel-hepa y Beorpagy. 
Kao T3B. „KBaJIHC1MKOBaHH" Hapomm HOCTIaHHK OR cpegliHe 1897. 
rogilHe64 HH>Kerhep CeRecKoBHh je ymarao BenliKe Hanope ga y Hapog-
HOj yTHiie Ha ycmepaBathe HOJIHTHKe cpncKe mage H 3aKO-
HoTkame aKTHBHOCTI4 nap.nameHTa Ka 6p>Kem npliBpegHom pa3Bojy Cp-
6lije H theHom BeheM ocamocTa.ThHBathy y ogHocy Ha cTpaHe yrligaje, 
ripBeHcTBeHo Hemoja.rmy KoHKypeHnlijy AycTpoyrapcKe moHapxlije. 65 
Kao mo6linli3aTop npoiteclioHafme cBecTli, y o6pahwhy 3aHaTm4- 
jama66 3acTyna rmegliurre o Ba>KHOCTH INTO 6p>Ker H callummjer ocnoco 
6.rhaBw-ha H 3HamajHor 1-mm43w-ha cTpytmocTli H cTanemKor ygpy>KH-
Batha Kao 6paHe 3a cBe Hegahe. Ilpli TOM, limajytili y Bligy Teilme nap-
TlijcKe 6op6e y Tagaum3oj Cp6lijli, 3a3Hpe OJT memaffia HOJIHTHKe y npo-
gec paja.67 
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Kao 3aHl4MJbHB 	HaBOgH ce Aa je, HacTawbajyhH cBoje Be3e 
ca KparyjeBgem nocne ognacKa y Beorpag, HH>Kethep CenecKomh npy-
>KHo nogpung TpH6HHH Kny6a nuTomaga BojHo3aHaTnHjcKe IIIKOJIe, Ha 
Kojoj je 1896. rogime ogp>Kao gBa npegaBaH3a. 68 
14H)Kethep Tom CeJ1eCKOBilh 6H0 je 1890. rogHHe H jegaH oA 
noKpeTaga H ocHHBaga YgppKeH3a cpncKlix HmKeH)epa. Ilopeg Beher 
opoja npHnora y npBom roguniTy CpncKor TeXHHIIKOT JIHCTa (nperneg y 
Han. 26) H 3HaTHO cmaibeHor y HapegHHm TO)11411ITHMa, 6H0 je y npBo 
pee H pegammje JIHmia, a goutHHje Ha genHoj 1103HII14jH Ygpy>Ke-
H,a (Taga Ygpy>Keirbe cpncKnx HH>Ken.epa H apxliTeKaTa): gBe rogime 
6Ho je npegcegHHK (1898-1900), a geTHpH rogHHe noTnpegcegHHK 
(1895-1898. H 1900. go cmpTH). Y gonyHy HeKHX nomeHyTlix Hcrynalba 69 
 noce6Ho je 3aHHMJbHB roBop KO* je Kao npegcegm4K ogp>Kao Ha 6aHKe-
Ty ITHJIHKOM eKcKyp3Hje gnaHoBa Ygpyweiba y BygHmneurry y 
nponehe 1900. rogHHe. 70 Ca cTporo ogmepeimm KOMIIJIHMeHTHMa HHBOy 
mabapcKe TexHHKe H KBanliTeTy mabapcKux HmKeH3epa, oBaj roBop je 
morao ga npegcTaBxba o6pa3au TAHILTIOMaTCKH ymeamor licTynalba y Bpe-
meHy AeJIHKaTHHX OgH0Ca KO* cy BnaganH H3meby AycTpoyrapcKe 
moHapxHje H KpameBHHe Cp6Hje. 
Kao HHTerpmnyhli enemeHT Te3e o meby3aBHcHocTH JbyACKOT cl)a-
KTopa mo>Ke ce Ha Kpajy HaBecTH H cnegehil licKa3 HH>Keibepa CenecKo-
BHha: 71 „...ygpy>KeH cpncKH HmKeH3ep CTaBJba ce6H y npsom pegy Kao 
npaKTligKH 3agaTaK: ga nopagH Ha genlicxogHoj peopraHH3a4HjH H 
nogH3arby cpricKlix BHIIIHX, cpegnmx H HHACI4X TeXHIPIKHX HmlycTplij-
CKHX LIIKOJIa, Kao pacagHlumma cpncKor maHraHH3ma, 113 KOjHX he ... 
i43HHhH IIHne H no6egoHocHe Bobe H 6paHHogH cpncKe TexHHKe, cpncKe 
HHgycTpHje H cpricKe KynType." 
3AKJbY1-11-1A HAIIOMEHA 
JIH 614 ogroBop morao 6yge II03HTHBaH Ha nwralbe 110CTaB-
JbeHO TIOBOAOM yBogHor gHTaTa 143 HeKponora? CBa je npminiKa )a je 
peg o H3y3eTHOM HmKelbepy KO* je y 11p0111JIOCTH o6oraTHo Cp6Hjy He 
canto BaJbaHHM, Ha Harumm ca3Hamllma 3aCHOBaHHM HH>KethepcKum 
genlima, Hero H KJIHMOM Kojy je cTBapao H npH TOM oTBapao Hagy ga he 
„nonHTHgapelbe ycTynHTH mecTo cTBapHom cpncKom HenocpegHo-
-npogyKTHBHom pagy, KO* je jegHHH H3B0p MaTeplljamie mohil H C H3Hme 
H cBera oHora IIITO je noTpe6Ho ga nogHemo y KynTypHom nornegy 
cHa>KHo KopagaTH yHanpeg." 72 
CTBapananrmo HmKeffiepa CenecKomha HHje 6Hno orpaHligeHo 
genoBalbem )apoBHTOr, BeoMa BpegHor H npogyKTHBHor, ycneinHor H y 
CB0jOi 3eM1bH BHCOKO gelbeHor TexHHgKor cTprubaKa H Harmor pag- 
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HHKa, Beh, npena3ehll Te oKBHpe, yJla3HJI0 je H y npocTop pa3JIHMIITHX 
ogemaKa 110JIHTHKe: npmpegHor 14 migycTpHjeKor pacTa H pa3Boja, 
o6pa3oBama H ynoTpe6e Ka)poBa, cnpere KynType, aye H TexHHKe 
HJIH naK pa3J1141114THX 06JIHKa H gmbeBa cTanefincor oKyrubalba Ha slime 
HHBoa cTpylmocTH. Ca noy3gaHomhy ce moxe pehil ga je HH>Kemep Ce- 
JleCKOBITh 6H0 BpxyHcKH HH>Kelhep-110JIHTeXHHK, ayTeHTWIHH „Hari-
HHK—TeXHOJIOT", rOpJbM314 3aroBopHHK Harme („maHraHH3am") y OJHO-
cy Ha emnHpHjcKy („HaTypH3am") HmKerbepcKy mHcao H TexHHmKy npax-
cy, H C THM y Be3H — npH jacHom cxBaTaiLy cnpere H jegamTBeHlix III4Jbe-
Ba TeXHIVIKHX KagpoBa CBHX HHBOa — npocBeTHTem HecTaHgapgHor 
THna, gocaegm4 6opag 3a emaHuxnagHjy cpncKe npimpege H knigycTpH-
je H 3a them paBH01IpaBHO ruhrumaffie y eBponcKe TOKOBe, naTpHoTa 
yBepeH y HaTnpoceime moryhHocTH H CII0C06HOCTH cpncKor pagHHKa H 
HmKen.epa, noKpeTaq Hgeja H 11p0H3BOTIHHX nporpama y cpncKoj npH-
BpegH H BHCOKO emiuda J11414HOCT. 
Teumo je, m4yTHm, cygHTH KaKBe 6H gomeTe HH>Keibep CemecKo-
BHh ocTBapHo ga ce HHcy Hcripexifine )Be HenpemocTHBe npenpeKe: c 
jegHe cTpaHe, join yBeK Hey oBaTE.Ha npHjemimBocT cpncKe cpegme, y 
HenoBomHom CII0JMIOM oKppKerby onTepeheHe mHorHm He) ahama Ha 
myKownHom nyTy cBor )pymTBeHor, HOnHTHtIKOr , KynTypHor H npH-
BpegHor HanpegoBama, ga npHxBaTa H ocTBapyje Hgeje jegHor HOBOr 
go6a TeCHO criperHyTe HayKe, TexHHKe H KT'Type, a ca gpyre cTpaHe He-
Ha)aHa cMpT, Koja je rpy6o npeKHHyna iberoBa nHomycKa HacTojama. 
HATIOMEHE 
CenecKoBHh Tom, IloTnpegcegHnx Ygpywelba Cpncianc MHAceisepa H 
ApxHTeKaTa, MallINHCK14 14H)Keltep 14 npootecop MexaHwuce TexHonormje y BenHKoj 
WK0J114 — HeKp0J101', CINICK14 TeXHIPIK11 MICT, Be()Mall, 12 (1901) 1-6, cap. 1-15. 
2 X. CnacHh: Kpaiyjeeatoca 0a6puica oppcja 1853-1953, BojHoH3gasamm4 3aBog, 
Beorpaj, 1973; B. ifionaja: Cegamgecelli iogutta apou3eognoi matuuttaTtea y Beoipagy, 
Harnio-cTprim cicyn „CegamgeceT rogima Ilp0143BOAHOT manunicTBa y Cp6HjH" — yBog-
Hil peckepaT, MaIUHHCKH staKylITeT — 14HCTI4TyT MAMA, Beorpag 1976, cap. 1-116; H. 
Brio: Pa3eoj uttgyartpuje y Cp6uju y XIX eeicy, Iloce6Ha H3gama CAHY, Ogememe 
HcTOpHjcKHX HayKa, BeOrpaTt, KR,. 7, 1981. 
3 B. Illo.naja: Totua CenecKo6uh — apetTteLta COYPA Pittgyciiipuja Pleo Rona Pu6ap 
y ipagibu anatTmux Atatuutta y Cp6uju, MORA CaonwTema, 23 (1988) 34, cTp. 4537-4553. 
4 8. Illonaja: 17oeogom geeegeceCti iogutta Cpactcoi trieXHIVIKOI nuctua u ocamgecetTi 
iogutta og cmptItu alma cpacicoi xottcOpytaitopa anaiattux Atatuuna UtOK. Togopa — Totue 
CenecKoeuha, T exmixa (Marumicrao), Beorpaj, 30 (1981) 1, cm. 95-103. 
5 8. Wonaja: 17po4). WOK. Togop — Tow: Ceitectcoeuh tta Benuicoj tuiconu y Beapa-
gy, CHmno3Hjym „Mgeje H noxpeTH Ha 6eorpagcKom YHHBep3HTeTy og ocHHBama go 
gaHac", CaOrIWTel-ba H Ilp11J103H, KH)Hra II, Beorpaj, 1988, cm. 299-311. 
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6 B. Illariaja: Curo iogutta apou3eognoi matuuttaitea y 612COKOM cuicaacCuey Cp6u-
je - cehame Ha Ctpea LteCaupu apoOecopa, Iloce6Ho n3gafbe y oKBnpy 25. caBeToBaFba 
npon3BogHor mammucTBa Jyrocnamje, Beorpag, 1994. He On, Hagarbe, Barba.Tio 3aHema- • 
p11TH 1114 IberoBa HacTojafba Ha nom/nal-by CTpr-IHOCTH H xy.TiTypHor cTaTyca nwromana 
BojHoTeximi-mor 3aBoga y KparyjeBuy, aim H KBaR144)14K0BaHHX pagHmca y Cp6kijn, Hcrry-
Hama Kao „Kpa.rbeBor noc.namuca" y HapOgH0j CKy31111THH14 H cHaxcHe nogpunce pa3Bojy 
gomahe kmgycTpvije, HRH naK HacTojaFbe ga ce npexo „3agpyre 3a noTnomarame gomahe 
migycTpnje" noxpeHe cka6pmcannja Kepamw-atx npon3Boga - B. Illanaja: Cegamgecetit 
iogutta (Hac.nos 113 HanomeHe 2); B. fflanaja: 17poO. tavic. Togop - Totua Ce.aecKoeuh 
(HaCROB 113 HanomeHe 5). 
7 Kopnmhem4 cy 113 pa3J114414THX 143B0pa npnx.yrubeHn H paHnje o6jawbeHn nogann 
(B. Illomaja: Thula Ceywocoeuh, - apeCaeLia 	HacmoB 113 HanomeHe 3). 
8 Franz Seleskowitz (1823-1888) je 6110 cTanap y BpaTnc.riaBll H Kao 3aHaT.rinja ce Ha 
3emeHom BeHny y •Beorpagy yno3Hao ca BHRXeRMHHOM XepMaH (1826-1890), Khepicom 
Coscpnje (Sophie) XepMaH (1805-1874), Koja je ca Beg Khepice H CHHOM Teogopom (Theodor) 
gomma 113 oxamme .11ajnunra (CaxcoHnja) y Beorpag H oTBopmna Kacbally „UpHn neTao" 
y BpaHxoBoj 1 (Taga FocnogcKa ymina). 3a nopeicio CenecKoBnha ce npeTnocTaarba Aa 
je peg o mllrpannjn 113 Hamnx KpajeBa: 3a6e.ne)KeH je Julius Seleskowitz Kao cBeurreHnx y 
Rohrau 1731. rogmie, y Kpajy Ayffpnje y Kome je og XVI Beim 6n.no cnoBeHmaix cema, win 
H cycpeT Petera Seleskowitza npe fIpBor cBeTcKor paTa ca ecbeHgnjom CenecKomhem y 
CapajeBy. 143 6paKa cDpamo H BHnxe.amnHe pegom cy pobeHa gena: KaTapHHa 
(1850-1920), JoBaH (1853-1894), Togop (1856-1901), Cocjmja (ymp.ria no nopobajy) H 
tpaHI (1864-1896). 
9 Y nornegy pyKoBogehnx KagpoBa y B0jHOTeXHIVIKOM 3aBogy 3a 1885. rognlly - B. 
B. CHMOHOBHh: Tp0a 3a ucat-opujy iTtoCtanueftuue, pacCtopeg oco6.1ba y Yapaeu 
1855-1915. iogutte, My3ej 3aBoRa „UpBeHa 3acTaBa", KparyjeBan - ripBn nyT ce Togop 
Ce.11ecKomh HaBOTM Ka() Ma11114HCKH miweffiep. Y CBOM ge.ny „Cp6nja, 3emfba H CTaH0B-
H14111TBO", Cpncica KH)14)Kemia 3agpyra, Beorpag, 1985, (1)e.rmxc Kamm roBopn o cycpeTy 
1897. rognHe ca TeXHIPIKI4M AnpeKTopom, Tagambnm npockecopom To)opoM Ce.necKo-
Bnhem, H o ffieroBom o6jauntelby HOBO! npojeKTa 3aBo)a. 
10 rr ..pm pa3apaumma H cncTemaTmoj 3Tba4KH HMOBHHe B0jHOTeXHIPIKOF 3aBoga y 
KparyjeBny y Toxy npoTeicria gBa cBeTcKa paTa, nopeg .1114BHnne carpal eHe ocamgecemx 
rognHa XIX Beica no npojeKTy mixcelbepa Tome CenecKoBnha (y oBoj 3rpagn je caja 
cmeurreH My3ej „I.ApBeHe 3acTaBe"), HHje 611no moryhe ga ce npoHaby o6jeKTH HRH 
TeXHIPIKa goKymewrannja Kojy je OH ypagno. 
11 11pBy aconnjannjy TeXH14 1-1KHX cTprntaxa Ha Bam(aHy oKynno je nH)Keitep 
EmnsinjaH JOCHMOBHh — TexHwixy gpymumy y BeorpaRy 1868. rognHe - aJI14 oHa je 614.11a 
KpamoBeKa; noc.ne 22 rogllHe, 1890. rogmie, rpyna nHYKabepa y Kojoj je 6110 H Toma 
Ce.necKomh (Taxobe H mix<eitep MkumBoje JOCHMOBHh, EmnnnjaHoB cm-i) ocHoBana je 
Ygpywel-be CplICKHX nHwei-bepa H npnxBaTnna Cpncxn TeXHH4KH J114CT Kao cBoje cTprmo 
rnacnno (B. Illanaja, 'hypHh-3aMono, J1. BacnsbeBnh: Hoeogom cffiogeageceCuTtertio-
iogutumutte Text -tut-me gpyxcutte y Beoipagy - yBowin pestepaT, Harnin cKyn „IlyTem4 
cpncxor nHweitepcTBa y TOKy XIX Beim", Ogexbabe TeXH14 1-1KHX HayKa CAHY, Beorpag, 
LXXIII/1, 1994, cTp. 1-17). 
12 BllgocaBa B.namnh (1871-1943) 6n.na . je jegHo og neTopo gene CHMe 13.11amllha H 
JIeHxe, pobeHe ATaHanxoBnh. Cnma anaumh ce, 3ajeTmo ca Ilamom Illacpapmwm, npm4 
nyT 1865. rognHe nojaBno y Fpabn 113 Han. 9 Kao avrwrbeppijmn noTnoprumx CTparapcKe 
6apyTalle, 3aTHM je Kao apTn.rbepnjcicn nopyillmx 1872. rognHe Eno yripaBm4x Ha6opa-
Topllje BojHoTexHH4Kor 3aBoJa. Hanpegyjyhn go apTarbepnjmor majopa, pagno je Kao 
ynpaBm4x ma6opaTopnje, gaypHnne ogHoCxo nymicapHnne, ga 611, KoHanHo, Kao apTHsbe-
pnjmH IlyKOBHHK 1892. rognHe 6uo ynpaBHmc TOIIORHBHHLte H qaypHnue, a 1893. FOAHHe 
LInaH TeXHHLIKOI caBeTa. 
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13 143 roBopa pp CTeBana MapKomtha, npockecopa stH314Ke H OCHOBa eneK-
TpoTexHHKe Ha MaIIIHHCKO-TeXHIPIKOM opceKy TeXHIPIKOF cbaKynTeTa Befame LLIK0J1e, 
noBogom mcnpahaja H caxpaHe npotsecopa CenecKoBllha (Ce.necKomh Tom, Tim-
ripegcepHHK — HaCJI0B 113 Han. 1). 
14 Beoipagetcu eogoeog 1892-1975, NIP Export Press, Beorpag, 1975. 
15 14H>Kefbep CmegepeBcKor 0Kpyra JOBaH II. JOBaHOBHh (1863-1926) — y nepHogy 
1906-1907. ropHHe mmincTap rpabemma — anpniia 1889. ropkwe 6Ho je papH o6yKe 
ynyheH Ha pap Kop HH>Kethepa CmpeKepa (rpagno je Taga BogoBop y Jby6sbaHH), Kome je, 
Kao cTprn-baKy CBeTCKOF rmaca, noBepeno HenocpegHo pyKoBobeHDe rpabeBHHcKllm 
IIOCJI0BHMa. Ha mecTo npBor HH>Kabepa 6Ho je HOCTaarbell HH)K. PappBaH FleTp0B14h, KOjH 
je npeTxopHo pagno y BaBapcKoj Ha rpapH)H BogoBaga. 
16 FIOCJIe 3aBpuueHe IIanHTexHHKe y Mmixelly, HH>Kabep HHKOJIa 14. CTamexxoBH1i 
(1858-1910) 6llo je op Kpaja 1887. romme npBH HaCTaBHHK xllppoTexHHKe ca TeXHIP-IKOM 
xllgpay.anKom H KoucTpyKHHjama Ha TeXHI4 1-IKOM cpaKymTeTy Be.nHKe U1K0J1e. A0111114je, 
Kao npegcepHHK BeorpapcKe onuITHHe 1903. rogllHe, noce6Ho ce aHra>KoBao Ha npo6- 
memllma 6eorpapcKor BogoBoga H KaHam/m.111/0e. 
17 IlpomeHom Ha3HBa 14H>KetbepcKor opeJbefba y FpabemnicKo, pyKoBogllma4 je 
nocTao ynpaBHHK. 
18 Be3 moryhHocTH pa  ce 3a caga pacBeTne cBe OKOJIHOCTH Hecnopa3yMa, H3HOCH ce 
HaBop H3 moHorpackllje, Han. 14: „22. aBrycTa 1894. ropmie npegcepHHK 01IL1ITHHe 
pa3pethaBa gy>KHOCTI4 TO):10pa CenecKoBHha 360r Hell3BpluaBama 1-beFOBHX Hapebefba 
onemoryhaBafba papa KommcHje." Ha mecTy ynpaBHHKa Hacmegllo ra je HmKeybep CBe-
To3ap Hegem.Komth (1860-1915), y TO Bpeme mut) OpceKa 3a Bytiy MammicKor opemefba 
,L1HpeKuHje CpncKnx gp>Kammx >Kene3Hllna. TaKobe ce HaBow' pa je HH>KeFbepa AHgpy 
Pmcntha, KojH je nocne Ce.necKom/theBe cmpTH 6H0 H3a6paH 3a pollewra mexaHHiiKe 
TexHanorHje, 3ameHno HH>Kefbep CBeTo3ap HepesbKowth 1903. ropme. IIpH cpopmHpaby 
YHHBep3aTeTa y BeorpaAy, 1905. roTmlle, npegHocT je, mebyTllm, Gana gaTa HH>Keffiepy 
AyulaHy C. Tompthy, gm( je C. HegesbKoBnh Hpemao Ha mecTo nomohllnxa TuyeKTopa 
CpricKmx ApAaBHmx Ae.ne3Hnua. 
19 Ce.necKormh, T.: Texuanoiuja Kao HayKa u rbert 3agarliaK y petuaearby Ky✓ -
-thyprtux ripo6✓ e.ma (npucTynHo npegaBall,e 15. ckeopyapa 1895), HapHa papHKamia =am-
napHja, Beorpag, 1895,28 cTp. 
20 CeJleCKOBIA Tom, IlompegcepHHK (HaCJI0B H3 Han. 1). 
21 To noTBpbyje paHHje HaBegeHo yBepeHDe BJIaCHHKa cka6pHKe HopeHll H3 1881. 
ropHHe, a TaKobe H HHCMO Koje je, ca3HaBLum 3a CMpTHH c.nriaj, ynyrno CenecKoBuheBoj 
Hopojmun: „...ca>KasbeBa Teuixn ry6nTax, Kojn je 3ajemio ca Hopognuom npeTpnuma cpn-
cKa mrrefmremmja, a HapoquTo oTan6mia H HayKa", H „1-10K0jHHK ce 0)E1JIHKOBa0 caBecHom 
TemeJbHouthy nopep oco6HTa papa H BenHKe BpepHohe, meby cBojHm Kanerama Hcmla° 
ce TagHouthy H opmepeullm noHatualbem." 
22 KapaKTepHcTH4Ha 3a TO Bpeme 6H.na je iimbeHvma pa cy ce no 3aBpuielmm cTypll-
jama y HilocTpaHcmy CBH pp>KaBHH rIHTOMI11/1 no npaBmny BpahaJIH y 3eMmy; T. Ce.nemo-
BIM HHje, mebyTum, Hmao Ty o6aBe3y, IIOLUTO ra je Ha LUKOJIOBaIby y HHocTpaucTBy 
H3pp>KaBa.na nopopkma. I4naK ce Ha npBH 1103HB opa3Bao, npll tiemy ce HaBogH lberoBo, 
moryhe nomano naTeTHimo, afin ROOHHjHM Aemom noTBpbeHo, Tymagefbe: „Moj yjaK je Ha 
meHe Tpoumo cpncxn HoBau, 14 ja xohy canto Cp6HjH pa  c.ny>KHm." (Tom Ce.necKomth, 
floTnpepcepHHK — HaCJI0B 143 Han. 1.) 
23 CeJleCKOMM Tom, llompepcepHHK 	(HaCJI0B H3 Han. 1); 	fIeTpomh: 
CtTipp-ma uoyKa 3a aogu3arbe urtgyctitpuje u 3artafft.aujciiiea, II1TamnapHja „HOBO Bpeme" 
CHHHLue FlaHTenHha, KparyjeBag, 1929. 
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24 rT Lipema goKymeHTy H3 Han. 9, me by pyKoBogehllm KagpoBHma 1885. rogHHe HaBO-
AH ce, nopeg Fumemepa Tome CenecKoBHha, PagocnaB MyTaBUHh Kao upTaq (oj 1889. 
ro)HHe Kao Hm(etbep IV mace), a og 1891. rogHHe gp ByKamm FlaHajoToBHh Kao 
xemwiap-TexHonor H HH>Ketbep OreBaH MHpocaarbermh Kao KowrpaKTyanHH MaILIHHCKH 
HmKeFbep. 
25 4). neTp0B14h: Ciapritta Clow (HaCJI0B H3 Han. 23). YnpKoc HeKHM Henpe-
1 143HOCTIIMa H noumjem HcKa3y, OBaj TeKCT KBaJIHCPHKOBaHOT pagHHKa KOjH je ogHrnegHo 
BeoMa gam HmKeibepa CenecKormha cBegotm H o yrnegy KojH je OH cTeKao y Kpary-
jeBuy. „3a H3BobeFbe OBHX BeJIHKHX H TernKHX pagoBa H ycnexe peTKO gyBeHe y CBeTCK0j 
FulgycTpHjll, noel. r. CenecKom4hy irwm.no je mHoro TO IITO je OH 6H0 OgJIHt-laH npaKTHqap. 
BHO je mHpHe HapaBH H npllnarogaH tIOBeK, off je 3Hao ga gaje nerve noyKe pagHHuHma. 
fbera HHKaga HHje JIH6HJIO ga cTaHe 3a mpasturroKom H ga y3me TypnHjy H cTpywe H ga 
noKawe KaKo Barba paRHTH. OA Fbera cy 3aHaTnHje HcupnnH nenllx now meby Koje H ja 
cnagam. OH HHKaga HHje xTeo ga Ka3HH pa)HHKa, xTeo je camo ga ra onomeHe je)ape), gBa 
nyTa, a aKo je gomno go Tpehe onomeHe, Taj pagHHK je mopao HanycTHTH cam nocao H 
no6ehH. lbera cy CBH pagHFum BonenH H nomToBanH, H cBaKH je H36eraBao ga ra yBpegH 
H 3aTo je OH morao ga npHmH TaKo 6p3e H BenHKe ycnexe y cBojHm BenHKHm nogyxBaTH-
ma." 
26 rr 'ipso rogHarre CpricKor TexHH4Kor JIHCTa, rnacHna YgppKetba cpncKHx HH)Ke-
I-bepa H3 1890. roRHHe, cBegogH o HamepH HH)KeFbepa CenecKomtha ga o6aBenrraBa (nrrao-
ue HHM(e!-bepcKor rnaurna o TeXHWIKHM nwraimma KojHMa ce 6aBHo. TaKo ce mowe HaBe-
CTI4 ocam rberomx HanHca o6jaB.rbeHmx y 1890 rogHH14: 
— MawFma 3a H3Bnameme meTanHllx tiaypa, cHcTem T. Ce.necKosnha; 
— AnaT; 
— FIymKa ma.nor KanH6pa H nymKa peneTHpKa; 
—XllgpaympiKH moTopH I — 'rpm Typ6HHa H3pabeHa y Cp6HjH; 
— Mamma 3a o6pabHBarbe TOII0BCKHX npojeKTH.na, cHcTem CenecKomha; 
— CKa.neTcKa Aene3HHua; 
— HaCTaBHH IIJIaH 3aHaTnHjcKe IIIKOJIe npH ynpaBH B0jHO-TeXHIP-IKOF 3aBoga y 
KparyjeBuy, 
— tieTBepocTpyKa mawHHa anaubHKa, cHcTem T. Ce.necKoBnha; oA KOjHX npBH, 
geTBpTH, nem H IIOCJIeRHAI ce ogHoce Ha CenecKoBHheBe opHrFmanHe KoHcrpramje 
mamma. 
27 B. Illonaja: 17o6ogom geeegecetTt iogutta (Harmc H3 Han. 4). 
28 T. CenecKomh: H3 Oge✓bica mamma culatiubuica, Maututta 3a u38nattetbe me-
at-am-tux iwypa — cuciiiem T. CeitecKoeuha, CpncKH TeXHWIKH JIHCT, Beorpag, 1 (1890) 1-2, 
cTp. 3-4. 
29 T. CenecKomh: 143 ogemica macuutta anaCtilbuica, II, Matuutta 3a o6pabu8atbe 
titotio6cicux apojemiturza — cuaTtem T. Ceizectcoeuha, CINICKH TeXHIPIKH JIHCT, BeOrpaTA, 1 
(1890) 6, crp. 90-92. 
30 T. CenecKom4h: leitteepociapylca Atatuutta arzaarbuica — cuciiie.m T. Ce ✓ eocoeu-
ha, CpIICKH TeXHIPIKH JIHCT, Be0IpaA, 1 (1890) 11-12, cTp. 194. 
31 T. CenecKouth: Anauc (ca cmixama 1-9 Ha JIHCT I), CpHCKH TeXHIPIKH JIHCT, 
BeorpaA, 1 (1890) 1-2, crp. 9-10. 
32 MaKo cy y HCTOj geueimjH Kaga je Fumetbep Toma CenecKomh npojeKToBao H 
H3pagHo npBe aname maumHe y Cp6Fjm, y MajgaHnexy cmonmeHe H3 genoBa 
Ha6aBsbeHmx y EHrnecKoj HpBe )Be JIOKOMOTHBe („MmaH" H „HaTannja", nocBeheHe 
KpamescKom 6pagHom napy — B. IlIanaja: Cuco iogutta apou3eoguoi — HanHc H3 Han. 6), 
Bemuca je 614.na pa31114Ka y ygeny KpeamBHor FnmelbepcKor paga y Ta gBa cnymaja. Onurra 
cnHKa o nepcneKTHBama cpncKe mammorpagFbe — H TO gBe geueHHje nocne CenecKoBH-
hesHx mamma — mowe ce crehn H3 nporHo3e o6jawrbeHe 1906. romme: „...cpncKa HHgyc- 
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TpHja Kopatia yHanpeg cnopo H maraHo, c Tora H3pagy mauffiHcim gemoBa cTaBfbam Ha 
gpyro mecTo, jep cam yBepell, ga ce y Hac Hehe cxopo H3pabHBaTH uenoicynHe maumHe 
HHTH pa3BHT14 ripaBa manumcxa imgycTpHja..." (II. AHmHh: loa6puKa meCt-taime po6e 
CoOpottuja Joeattoeuha u Epaiii a y Beoipagy, CpncKH TeXHIP-IKH JIHCT, Beorpag, 17 (1906) 
cTp. 61-62, 69-70, 77 — ayTop je image pagHo y MHHHCTapCTBy rpabeBHHa Kao mixceibep 
Ha ogroBopHoj gy)KHocTi4). 
33 fIpema J. Ruby: Die historische Entwicklung von Maschinen dargestellt am Beispiel 
von Verarbeitungsmaschinen, Maschinenbautechnik, Berlin, 33 (1984) 1, cTp. 4-6, og HHgyc-
Tpkijcice peBo.nyullje KpajeM XVIII BeKa nocToje geT1413.14 nepHoga: go 1870. roJAHHe nepHog 
npegomHHarHje apmfreKType Hag stymulHjom; ityHKIAHOHaJIHH CTHJI, Ao  Kpaja XIX BeKa; 
ancanyTHa ripegommaullja npaKTHtme UeJIHCXORHOCTH Hag CTHJIOM matume, RO Kpaja 
J1pyror cBeTcxor paTa; nepHog onTHma.nHor ynoTpe6Hor o6mHica ca jaKHM nopacTom 
ecTeTcxor 06JIHKOBal-ba, nocne Apyror cBeTcxor paTa. 
34 KoHatmo, H y normegy cHa6geBama cpncice Bojcxe apTHJbepHjcKHM opybHma 
HcripBa ce ogeKHBa.no ga, y pa3Bojy H npoH3BogIbm paTHe onpeMe, mana Cp6Hja mowe ga 
gp)K14 'copal< C EBponoM. Ha TOMB je, xao mHHHcTap BOjHH, y Bpeme ica,a3a MHxamna 
06peHoBllha noce6Ho micHcmpao MHJIHBOje IleTp0BHh Bna3HaBau. To, mebyTHm, HHje 
6H.no peanHo, na ce jow npe gonacxa inmei-bepa Cenecicomha y KparyjeBau ogycTano og 
concTBeHe npoH3Bogfbe TonoBa H npemno ce Ha FL,HxoBy Ha6aBKy y Esporm (B. Illonaja: 
Coto iogutta apou3eognoi — HanHc 143 Han. 6). 
35 T. CemecxoBHh: XugpayAwittu motTtopu (ca upTexcHma Ha Ta6m. II), CpncKH 
TeXHIFIKH JIHCT, BeOfpajA, 1 (1890) 3-4, cTp. 63. 
36 A. FajHh, Jb. KpcmaHomh: Pa3eoj xugpayAuLtuux iityp6utta, 36opHHic pagoBa VII 
jyrocnoBeHcxor caBeToBafba o nigpoenexTpaHama, JYFEJI, Onamja, 1988, ICH, II, cTp. 
1084. 
37 (1). KaHHU: Cp6uja — 3eAuba u cruattoettuuttrteo og pumcKoi go6a go Kpaja XIX 
aeKa, I H II, Cpricxa KitHweBlla 3agpyra, Beorpag, 1985. 
38 Ha npHmep, 43. FIeTpoBHh: Ctiippata tioyKa ... (Haulms H3 Han. 23); (P. Kamm: 
Cp6uja (Reno H3 Han. 37); HJIH nal( T. Ce.necicom4h: Textto ✓wiuja Kao ttayKa (npric-
TylIHO npegaBalbe, Han. 19); npH TOM, nogcehajyhll Ha pa3BOj BojHoTexHHtixor 3aBoga Kao 
II03HTHBaH npHmep „maHramicTwixor" npricryna HaripegoBairby gomahe HHAycTpHje, 
HH)xemep CenecKom4h He cnommte cBoj ygeo y npojeKToBaby H noginamy noroHa H y 
pa3Bojy nporpama; TaK0 o6aBetuTaBa o Typ6oMaLuHHH „Mommvino" y 6apyTaHH 
06HnHheso 6e3 HaroBewTaja ga je peg o theromm peweitHma H ga cy pagmllill Typ6Hlly 
Ha3Bann no iteroBom cTapHjeM cHlly. 
39 T. Cenecicomh: Cehatbe tta + Cuimyttga UlyKepiva, CpncKH TeXHHtIKH JIHCT, Beo-
rpag, 7 (1896) 1-2, cTp. 21-26. 
4° FIpema npocj. gp CTeBaHy MapicosHhy, meroBom KomerH ca BenHice 'icome: „Y 
TOM je 3aBogy noKojHH Toma H3BpIIIHO moHTawy rumamomaumHe H gpyre oripeme 3a 
enexTpwmo ocBeTsbeFbe jour npe 15-16 rogHHa xaga je c.rmtiaH nocao 6H.na peTKOCT H y 
BeJIHKHM HtigycTpHjciaim 3em.rhama. Tax° je Texan H cTexao yBaxceme mHorm cTpaimx 
BemixormgycTpHjamaua (IllyxepTa, HyTepa, Illicoge, AyTeHxockepa H mHorm gpyrHx). 
41 	JIa3Hh: TpurtyCu- poOtta, moHorpalmja XemHjmo-rymapcKe HHAycTpHje 
„Mmoje 3aKHh" y KpyweBuy, KpyweBau, 1969. 
42 T. Cenecicomh: 0 ttatuoj KepahtuttKoj uttgyaTipuju, CINICKH TeXHHtlICH JIHCT, 
Beorpag, 10 (1899) 4-6, cTp. 59-70; o6jawbeHo noTom H xao noce6Ha ny6iHKauHja. 
43 .11Him ce, mebyTHm, ga je npe3ay3eTocT mmemepa CenecKom4ha oTex(aBana ga 
ce ripHxBaTH HeKHX 3agaTaKa KOjH 6H ogroBapanH iteroBoj excnepTHocTH H npHmepHoj 
TeXHIP-IKOj xynTypH. Tax° ce, Ha ripHmep, „H3 HelIO3HaTHX pa3mora" HHje oga3Bao II03HBy 
gp Mopba — BoKe CTaHojesHha, npottecopa Bei -mice wxone, ga npojeKTyje e.nexTpHimy 
ueHTpamy Ha MeTHI-1)14 y Yx(Huy (A. CnacojeBHh, M. Fmytutiemh, TB. IIHngeBHh: 85 iogutta 
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ffteiccaimuoi 3aeoga „Ileetua J4a6uh", THTOBO Ywnge, 1985). OBy xngpoeneKTpaHy je 
HOTOM npojeKToBao HH)Kefbep AhHM CTeBoBnh (B. Illonaja: Ciao  ioguna — HaCJI0B 143 
Han 6). 
44 FoBop Kojkim je r. Tom CenecKomh, npegcegHnK 3aHaTnHjcKor ygpy)Kema y 
KparyjeBuy, OTB0p140 rpabem4HcKo-3aHaTnnjmn 36op 24. jaHyapa 1888, CpTICKH 3aHaT-
nHja, Beorpag, 1 (1888) 4, cTp. 28-30. 
45 FoBop KOjHM je r. Toma CenecKoBnh no3gpamo gpyrm rnaBHH CKyII Ygpy)Keffia 
cpncKnx HH>KeFbepa 9. jyHa 1891. rogHHe y KparyjeBuy, CpncKH TeXHI44KH micT, Beorpag, 
2 (1891) 6-7, cTp. 85-88. 
46 T. CenecKom4h: 0 Kiwi-11114u Kpaybeeocoi cpactcoi wcquottapcicoi gpywaiea y 
Beoipagy, AHemin nHcT, Beorpag, 6p. 297 H 298, 1896. 14 1-5, 1897. 
47 OgroBop YnpaBe AK4HoHapcKor gpymTBa 3a Knaibe H HpepaAy CTOKe T. 
CenecKomhy, J1HeBHH ni4cT, Beorpag, 1897, 6p. 11; OgroBop Mumma CaBi-mha Ha Kim-- 
THKy Tome CenecKoBviha, JJHeBHH JIHCT, BeOrpall, 1897, 6p. 24 — TIogaTaK; OAFOB0p 141-1>K. 
CBeTo3apa HegemKom4ha TOMH CenecKom4hy, J1HeBHH JIHCT, Beorpag, 1897, 6p. 24 — 
,LIogaTaK. 
48 OgroBop Tome CenecKomha Ha gnaHaK YnpaBe AKHHoHapcKor gpymTBa 3a 
Kname H IIpepagy CTOKe y JIHeBHOM JIHCTy 6p 11, JHeBHH JIHCT, Beorpag, 1897, 6p. 19. 
49 110BOAOM H3J10>K6e „1411>Kel-bep MHJ10111 CaW 1114h, rpagwreJb, ripimpegHHK, 
rpagoxatienHHK", Kojy y oKBHpy npojeKTa LIMHYC npkinpema My3ej HayKe H TexHHKe y 
Beorpagy y nponehe 1997. rogime, ytm-beH je ocBpT H Ha oBaj cnriaj, A. MargHh: 
HmKei-bep MHnoin CaBimh, npojeKTaHT npBe caBpemeHe Knamme y Cp6Hjn, TIMHYC, 
3anHcH, Beorpag, 1996 — y urramrin. 
50 IlegeceT rognHa papa HH)K. Mnnoma CaBtillha (1889-1939), MnHepBa, Beorpag, 
1939. OBaj cnriaj, a TaKobe H gona3aK HH>Keitepa CenecKoBllha Ha pag y KparyjeBag, 
KOpHLIIheHH cy Kao 1103HTI4BHH npHmepH y gHcKycHjH Ha Temy „ETHKa HH)KeI-bepa" Ha 
oKpyrnom CTOJIy y oKBHpy 21. jyrocnoBeHmor KoHrpeca Te0p14jCKe H npHmeffieHe 
mexaHHKe y Hmuy, jyHa 1995. rogHHe (B. fflonaja, A. MargHh.: OcepCu- tra eiiiwcy woice-
mepa y Cp6uju y XIX eeicy. Y: EiFauca utoicel-bepa, Hifill, 1995, cTp. 43-48). 
51 C. HoBaKomh: /tee Kotweauuje HayKe u xymanu3.41a, Praxis, 3arpe6, 6 (1969) 1-8, 
cTp. 183-186. Ha OBO ckyllgameHTanno 'maybe jeftHe gHmeH3Hje BpegHoBafba CTBa-
panamma ocBpHyo ce ayTop 111)14JIHKOM peTpocneKHHje rpyne Hcrrpax<HBagKnx npoonema 
y o6nacTm npoinBogrior mann4HcTBa Ha KojHma je rogmHama pagHo (B. IIIonaja: 0 jegHom 
c✓ yi-tajy HactTwjama impute xuaoffte3e, Caonurrefba MainknicKor ckaKynTerra y Beorpagy, 
1991, 6p. 1, cTp. 1-8; B. fflonaja, M. Kanajullh: Jow jegnoM o Haaitajat-by Hayime xuaoWie3e, 
CaormiTaba MaumHcKor cpaKynTerra y Beorpagy, 1992, 6p. 1, cTp. 3-5). HaHMe, goK 
Harim4K—cmapana4 >KenH 1a  gona3H go TaKBHX TeopHja Koje he gaBaTH cse 6aTba 
o6jau_n-betba cBeTa K0j14 Hac oKpy>Kyi^,, Te he 6HTH 3aHHTepecoBaH npBeHcTBeHo 3a aKilHje 
Ha H3MeHH H ycaBpmaBarby TeopHjcKe cTpyKType HayKe, ORHOCHO 3a pact H pa3BOj 
Harmor ca3Harba H 3a Bpuume oTKpnha, HariHK—TexHonor je 3aHHTepecoBaH 3a npax-
T141-1Hy npHmeHy nocTojeher cl)origa ca3Haita, 3a aKiAnje Ha OCHOBy gale cTpyKType 
Harim4x TeopHja, WTO 6H 3Ha'114J10 Aa Hnje npHmapHo 3aHHTepecoBan 3a TeMeJbH0 pa3Bn-
jaffie Harmor ca3Haffia HCKJbyl4HBO ca3Hama pagn, a npaBH npollanacKe. Y Be3H ca THM 
HfrrepecaHTHa je H jegria KyHoBa MHcao (T. KyH: Ciapyidaypa HayLatux peeaayuuja, 
HOJIVIT, Beorpag, 1974): „3a pa3JIHKy og HH>Keneepa HarninK He mopa ga 6Hpa npo6- 
neme 36or Tora LUTO 3axTeBajy XHTHO pemerhe H 6e3 o63npa Ha TO ga Jill my croje Ha 
pacnonaralby Horrpe6Ha opya 3a FbHXOBO pemaBame", mkicnehn nog HarifinKom Ha 
HcTpa>KHBaiia KOjH ce 6aBH ckyHgamewranHnm kicTpa>i<HBanimma (Tj. Ha HarmiKa—cma-
paoua); no KyHOBOM cxBaTaFby TO je ncTpa)KHBag Kojn peuiaBa 3aroHeme y npaKcH „Hop-
manHe HayKe" y oKBHpHma gale napagHrme, 3a Koje nma go6pe pa3nore ;la Bepyje ga Iie 
6HTH y cTauby ga HX ogroHeme. 
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52 F. Reuleaux: Kultur und Technik, Wien, 1882. Y: Franz Reuleaux und seine Kinematik, 
J. Springer Verl., Berlin, 1925, cTp. 65-95. Ilpock. HH)K. (I)paHn Pen() (1827-1905), npocipe-
cop Eidgenossische Technische Hochschule y LIHpHxy H Ha BHcoKoj TexHwiixoj iuxonH y 
Bemmy, 3atieTHHK TeopHje mexamnama H mexamixe mamma xao 3ace6He gllawn.rme, 
BeJIHKH ayTopwreT 3a Hematixy migycTpnjy (6eCT10111Ternia KpHTHKa „J10111HX" H „jut,- 
THIIMX" HeMa'IKHX npoH3Boga noc.ne cBeTcxe H3J10>K6e y (13H.riagerickHjH 1876. ro) ime), TBO-
pau TepmHHa „maHramnam" H „HaTypH3am" 3a „HaytiHy" H „emimpHjcxy" Teximxy, npi4 
tiemy je Tymatillo Harlin pa3Boj H paCT HtigycTpkijciatx 3emasha 3anaRa npHxBaTaitem KoH-
nenTa Harme TexHHKe. 
53 Cememomh T., Ilompegcegunx (HanHc H3 Han. 1). 
54 T. CenecKoBnh: ... MauIrina 3a o6pagy (HaCJI0B H3 Han. 29). 
55 TOM CMO gorabajy gam143Hagaj noi-iema HcTpaxamaita o6page pe3aftem y Hamm 
npocTopHMa. floTom je, y3 MHore npomeiteHe OKORHOCTH, Tex nocne cegamgeceTax rbgH-
Ha HHHilHpaH npojeKT „CncTemaTcxo HcTpawinaite o6pagymmocTH ripkt o6pagH pe3aitem 
gomahm KoHcTpyxnHjciaix maTepHjama gomahllm amanima" — npojexaT CI40 — y HHCTH-
TyTy 3a aname manme H anaTe H Ha KaTegpm 3a 11p0H3BOTWO MaLIIHHCTBO MaIIIHHCKOF 
axy.riTerra y Beorpagy (B. Illomaja: Jegaft ocepai na gyioioguuti-ba uctItpa.wcueatba o6page 
pe3anie.m y Beoipagy, 36opmix. pagoBa IV crpytnio-Hayi-mor cxyna MMA '90 — (1).flexcH-
6HnHe TexHariorHje, HOBH Cag, cTp. 766-775). 
56 F. W. Taylor: On the Art of Cutting Metals, CAA, 1906. 
57 Ha ripHmep, npBa H3BpineHa macH(1)Hxankija anaTa y Cp6HjH, paHo omapaite 
npoomema Harnie opraHH3aIHje pa tga (6arbe vicKopmheite HJIH Hommel-be icomitopa 
pagHor npocTopa), npBo pa3maTpafte y Cp6HjH nponeca ayToMaTH3a1Hje (manme 3a 
H3pagy t-laypa HJIH 3a o6pagy rpanaTa), HJIH nax Hegoxa3aHn HaroBemaj Hay'iHor gonpw-
Hoca npH nommeity nepq)opmaHcH xllgpaysilltninx Typania (npema roBopy HR>xeitepa 
THxomHpa ToniHha y Hexpanory H3 Han. 1). Hagarbe, Haxo no moryhem Tymageity npo-
moTHBHa, iteroBa MHora aprymewrmaita „Haytme Texmixe — maHraHH3ma" cagpx(e 
BH3HoHapcxe Harnie nopyxe; TaKO, cBecTaH 3a0CTaROCTH cpncice cpegpme, orpewie y 
„HaTypinam", HH)Keitep CemecKomh roBopH: „CpricKH HHAeftep mopa Hhi4 flTM ocBa-
jai-n(Hm y 6op6H CBOT maHraHH3ma LIpOTHB 3aocTanor HaTypH3ma cBoje orraname", H, 
Hagarte, Taj HH)Keitep mopa „cam CBOjOM CHROM ga npegynrpH, ga Taj Han! gomahn Harry-
pinam He 6yge caB.riagaH maHraHH3mom Tybkim, jep axo TO 6yge, ofiga He camo cpricKH 
HH>Keitep Hero H nen° cpricxo gpyurrBo 110T4141-beHH he 6HTH Bet-114TO TyleM maHram43my" 
(T. CesiecxoBnh: FOBOp — Hanvic 143 Han. 45). 
58 T. CemecxoBA: Texuanoiuja Kao ttaytca (npncTynHo npegaBaite, Han. 19). 
59 T. CemecxoBilh: 0 nawoj Kepa.muLiKoj (npegaBaite, Han. 42). 
60 BHJIeTH Han. 4; HajTe)KH npexvig 6Ho je og 1876. go 1887. rogune: o6ecxpa6peHa 
Be.rumom gHcnponopulljom H3meby npum.rbemix nwromana H manor 6poja ocnocoarbeHux 
majcTopa, cpncxa maga je 1876. rogmle gollema ()Amyx)/ o yxHgaity IIIxone (H. Brio: 
Pa3eoj ungyaTtpuje — Hacmos H3 Han. 2). 
61 T. CenecxosHh: Hactithettu ri✓ art 3attaainujcice wico.fie apu Yiipaeu Bop-to-iTtex-
ttu•ticoi 3aeoga y Kpa4jem4y, Cpncxn TeXHI4 1-1KH JIHCT, Beorpag, 1 (1890) 9, cTp. 147-150. 
62 B. IlIonaja: Cegamgeceiii iogutta (Hannc H3 Han. 2). 
63 He yBOgehH y pa3maTpate garba nwraita, ymecHo je 6ap ce ocBpHyTH Ha Tpn 
KOMII0HeHTe 1-teroBe JIHt-1HOCTH xao ripockecopa Bemuce nixane: HHHUHjaTHBaH opraHH3a-
Top TeXIII4t-IKOF o6pa3oBana; HagaxHyT, 3Haftem H HCKyCTBOM LIOTKOBaH ripegaBag; BaJball 
riperrega THIIa yHHBep3wreTcxor HacTaimxa — BpxyHcicor cTpytntaxa, epygwre H ayTO-
pHTeTa, KOjH 413pCTOM capa,wtom ca ripHpogimm oxppKeftem )1011pHHOCH H TOM oxpy-
>xeH,y, H ogpebeHoj pxoj cpegmm, H cripoBobeity H yHanpebvisaity HacTaBHor nponeca 
(B. Illallaja: TIpoO. utt.w. Togop — Tow' CeitecKoeuh — Harinc H3 Han. 5). 
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64 rr iiopeg noc.naHlixa 6HpaHm Ha micTama 110JIHTIV-IKHX cTpaHaKa, no YcTaBy 143 
1881. rogmHe oxpy3H cy ;pliant HO L‘Ba. „KBam414)HxoBaHa" (ca BHCOKOLIIKOJICKOM cnpemom) 
noc.naHHKa. Kpasb AnexcaHgap 06peHomh je Ha 44. cegHllnil MHHHcTapcKor caBeTa 
18/30. jyHa 1897. rogHHe npeg.nowHo Aa  ce npost. Ce.necicomh H3a6epe 3a KBaJIHC1)14KO-
Bamor noc.naHHxa, LIITO je 6HJIO jegHornacHo npHxBaheHo. 
65 X. CnacHh: Kpaiyjeeawca 0a6puica (KHDHra 143 Han. 2). 
66 FoBop KOjHM je r. Tom. Ce.necKoBHh, npegcegHHK (HanHc H3 Han. 44). 
67 TaKo OH roBopH: „CBaKH 3aHammja Imo CBaK14 gpyrll rpabaHHH Bama ga je Hercor 
HOJIHT144KOr Hatie.na, TO H3HcKyje og item iberoBa rpabaHcica gywHocT, aRH y pajy 3aHa-
TJIlliCKOF ygpywetha Barba ga je cBaKH gnarl cBecTaH cBor BHmer 3a)a'rKa, y pay ygpyxce-
H)a cpncm4x 3aHammja BaJba ga Baja Hame.no: cBaKom npoH3BogHom pajy 3acnyweria 
HarpaJa, a ygpyweHH pag y KopHcT Hanperma oTau6HHe." 
68 TeMe cy 6H.ne: „HcTopHja npHmeHe BogeHe nape y HllgycyHjH" H „Crane 
3aHammjcice npnBpege H TexHHKe npe npoHa.nacKa nape manme" (o6jaBsbeHo y: Floiarto-
pa, KparyjeBa4, 6p. 12 H 16, 1896), a 3aHHTepecoBao je H cBor Kanery, FMK. HHKOJIy H. 
GrameHxoBHha, npockecopa Be.mxe LuKane, ga H OH Ogp>K14 je)Ho npeilaBame. 
69 FoBop Ha cKyny Ygpyweyba y KparyjeBgy 1891. impale (HanHc H3 Han. 45) HRH 
pacnpaBa\oKo nogH3affia mogepHe KnaHHne y Beorpa)y (HanHcH N3 Han. 46-48). 
70 FoBop npegcegrma T. Ce.necKoBllha npwruncom excxyp3Hje Ygpywefba cpnciatx 
HmKeffiepa H apxwreKaTa y By,numneinTy. Y: H3Bemaj ca excxypmje npegy3eTe y 
BygmmnelliTy 29. maja Ao 1. jyHa 1900, CpncKH TeXHIPIK14 JIHCT, Beorpaj, 11 (1900) 7-9, 
cTp. 70-73. 
71 FoBop KOjHM je r. Toma CenecKoBuh no3gpaBHo gpyrH r.naBHH CKylI (HanHc H3 
Han. 45). 
72 T. CenecKoBkth: Cehame 	(HanHc 143 Han. 39). 
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TODOR — TCAA SELESKOVI 
(1856-1901) 
Todor Seleskovie was born in Belgrade in April 1856 to a family of set-
tlers from Austria and Germany respectively. He completed elementary school 
and a few years of high school in Belgrade, and then continued his studies at 
the secondary technical school in Frankenberg (Saxony). In 1879 he graduat-
ed in mechanical engineering from the Baden Polytechnic School in Karlsruhe 
(Germany). Up until the end of May 1881, he was involved in the construction 
of special machine tools in the Lorenz Metallpatronen Fabrik in Karlsruhe, at 
which time he returned to Serbia, where for the next eleven years he was 
employed as a mechanical and civil engineer in the Military Engineering 
Works in Kragujevac. Here he helped develop new production programmes, 
design new workshops and factory halls, as well as a variety of machines and 
equipment. The factory was one of the first in Europe to receive electric light-
ing, thanks to Todor Seleskovie s efforts, and he was also instrumental in 
reopening the school for apprentices. In 1892 he moved to Belgrade to take up 
a new position as the first director of the Belgrade Waterworks, and from early 
1895 until his untimely death in Kragujevac at the beginning of 1901 was the 
first professor of Mechanical Engineering at the Belgrade College. 
In Kragujevac he constructed the first machine tools in Serbia, which 
were to receive high international recognition at the World Exposition in Paris 
in 1889, and also the first hydraulic turbines. He was one of the founders of 
the Association of Serbian Engineers in 1890, for many years serving as its 
president or vice-president. As member of parliament, he gave speeches in the 
National Assembly to promote industrial development in Serbia. While carry-
ing out a large number of engineering projects, he was a great champion of 
„scientific" as opposed to „trial-and-error" engineering and technology (in 
order to draw the proper distinction, he expanded on the concepts of „man-
ganism" and „naturism" launched by the German Professor F. Reuleaux), and 
was regarded by the Serbia of his day as the acknowledged authority in engi-
neering science and technical know-how. In addition to his contributions in 
many different spheres of engineering, he was also one of the first scientists in 
Serbia to depend on his own scientific research and analyses in resolving new 
and complicated technical problems. While still in Germany he took part in 
experiments investigating the feasibility of making cartridges out of steel 
instead of bronze, and his practical determination of optimal cutting speed is 
one of the earliest tests in machinability carried out in the world and has been 
used to improve the construction of machine tools. In his acceptance speech 
delivered upon being elected professor of the Belgrade College, he elaborated 
upon the ideas of „manganism", taking as an example the Kragujevac Military 
Engineering Works, and in an essay on the ceramics industry in Serbia he gave 
a painstaking scientific analysis of all the relevant considerations, which later 
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resulted in a proposal of a production programme which would be the best pos-
sible in the given circumstances. Todor SeleskoviC published over thirty scien-
tific and technical articles in the Serbian Engineering Journal, published by 
the Association of Serbian Engineers, and in other publications, several pam-
phlets and patent applications. 
